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Izgradnja lađe zagrebačke
katedrale
Nakon brzog podizanja svetišta na način»bazilikalne dvo-
rane«, gradnja lađe katedrale u Zagrebu trajala je dugo, od
početka XIV. do početka XVI. stoljeća. Gradnju lađe vje-
rojatno je započeo biskup A. Kažotić (zid sjeverne laće i
sjeverni zvonik) u značajka>na propovjedničke ari>itekture
i s namjerom formiranja dvoranskog prostora kao u susjed-
noj Austriji . Gradnja se nastavlja za biskupa Stjepana I l l
(1356 — 1375) — južni zid lađe i južni zvonik — več kao izra-
zita dvoranska crkva (Zu etl ?). Biskup Eberhard (1397-
1406. i 1410 — 1419) angažira majstore praškog Parlerova kru-
ga, vjerojatno u dva navrata. Tada su veći>n dijelom po-
dignuti zidovi obiju bočnih lada, stupovi u lađi i z vonici.
Ivan IV. de Alben (1421 — 1433) dovršava zidove katedrale, a
b iskup Osvald (1466 — 1499) priprema presvodenje koje j e
uslijedilo za biskupa Luke Baratina (1500 — 1510), ali jedno-
slavn>n> k»'Žn>n> svodom a ne >nMžastl>n, zacrtar>>n> u doba
biskupa Ebert>arda. Sjeverni zvonik nile nikad dovršen, a
južni tek u XVII. stoljeću.
I zvorni znanstveni rad
Gradnja zagrebačke katedrale t ra jala j e s t o l jećima,
od XI I I . st . kad je b iskup T imotej sagradio svetište pa
do danas, kad se opet radi na krovištu. Svako razdoblje
dalo je svoj pečat i ka tedrala je do po t resa 1880. god.
bila primjer sklada različitih epoha (sl. 1). Bollć je svo-
jom regotizacijom negirao ta j s l i j ed, sve radi »čistoće
stila«,' pos l jedica j est , u z o s ta lo, ne jasan redosl i jed
građenja. Ipak, detalji, karakteristične profilacije, kle-
sarski znaci i s l . mogu dat i dovol jno točan pregled zi-
danja laće katedrale: kol ikogod se Bollć t rudio, zagre-
bačka katedrala još je uv i jek zadržala svoje prvobitno
uspostavljene kval i tete, odnosno, kako A. Horvat kaže,
»ne postoji »stara« i »nova«katedralama.'
Katedralu čine dva vremenski definirana dijela: a) sve-
tište sa sakristijom i b) — lađa i zvonici. Prvi dio sagra-
đen je u jednom (?) dahu na temeljima starije tzv. pred-
tatarske katedrale, još uv i jek ne potpuno razjašnjenog
slijeda nastajanja. Ovdje će bit i razmatrana samo lača,
odnosno nastanak pojedinih di jelova t i jekom dva stolje-
ća, koliko je trajala gradnja laće.
Opis
Lađa zagrebačke katedrale je trobrodna, jednakih,
odnosno gotovo jednakih visina lađa, dužine četiri svod-
dna polja, svođena jednostavnim k r i žnim svodovima s
rebrima. Srednja laća proteže se između zvonika za
još jedno, veće polje (sl. 2). Omjer osnih širina lađa je
2 : 3 : 2 ; svodno po l je s rednje lađe ima omjere s t ra-
nica 2 : 1 a bočnih 4 : 3. Od toga odstupa već navedeno
svodno polje među zvonicima, koje j e s koro k vadrat ,
te prva dva svodna polja bočnih lađa, odmah uz zvoni-
ke: ova potonja duža su za kojih 90 cm, međutim od-
govarajući kont rafor i l ađe ne odstupaju, već su i s tog
osnog razmaka kao ostali kontrafori i svodna polja.
Svodove glavne lače nose tr i para stupova (sl. 3.), do-
lje jednostavnijeg, gore složenijeg presjeka (sl. 4.). Baze
nice.
sjevernog i j užnog n iza stupova nisu is te: sjeverne su
više a južne niže i različitih prof i lacija (sl, 5A i B). Pod
u lači ka tedrale vremenom j e d i gnut , pa j e B o l lćova
restauracija revalorizirala baze polustupova i s tupova.'
Donji dio stupova oblikovan je kao postament gornjem
dijelu, s loženom kao s nop p o l ustupova. Pet s t upova
glavne lače bilo je nekada ukrašeno kipovima svetaca,
postavljenim na k ap i tele i s ba l dahin ima i znad n j i h .
Weiss u svom uzdužnom presjeku katedrale pr ikazuje
sjeverni niz stupova' a Nordi-Bollć' južni i na svih šest
stupova nacrtani su k ipovi svetaca i baldahini. Presjeci
su u oba slučaja shematizirani i očito je j edan od n j i h
— netočan. Šesti kip sveca uklonjen je pr i l i kom postav-
l janja barokne propovjedaonice 1696. god., ali je bal-
dahin ostao netaknut, ako je sudit i po staroj fo tograf i j i
unutrašnjosti (sl, 6.). Kukul jević' navodi poimence kipo-
ve s. Nikole, Jeronima, Bartola, Petra i Pavla,' koj i su
stajali na»umje tn ih podnožcih« i kaže da su»dva pod-
noška urešena dvorepatim lavom«, prema Szabou, okre-
nuta na l i j evo.' Tu se radi , dakle, o grbovima b iskupa
Eberharda, i t o o s amo d va , v j ero jatno postavljenim
na sjeverni niz stupova, jer je t reći — srednj i — uk l o-
njen kad i šesti k ip, pr i l ikom postavljanja propovjedao-
U Lapidariju Povi jesnog muzeja H rvatske nalazi se
nekoliko kap i tela i ko n zola i z z agrebačke katedrale,
očito suvišak pr i Bo l lćovoj regotizaciji . Jedan od n j i h
(sl. 7.), sa st i l iz iranim l i šćem, f ine j e i z rade; p romjer
polustupa na kojem je s ta jao ta j kap i tel j e 22,5 cm, a
takva je promjera jedino dio velikog stupa, koji je okre-
nut prema lađama, glavnoj i bočnim (sl. 4.). S obzirom
na to da su svi stupovi imali jednostavne glj ivaste kapi-
' H. Bollć, Progra>n des Arci>itekten und Do>nbaumeis-
ters H. Bol!e, Zagreb 1884, str. 5.
' K. Weiss, Der Don> zu Agram, 1860, tabla A.
' Crtež donosi I. F ranić, Stara katedrala u Zagrebu, re-
vija Zagreb, 1937, VII, slika na str. 215.
' I. A. Standl, Fotografijske slike iz Dalmacije, Hrvatske
i Slavonije, I, Zagreb 1870, tekst I. Kukul jevića na str. 5.
' A. Horvat, Drveni k ipovi apostola iz zagrebačke kate-
drale, Peristil, 1957, 4.
' Gj. Szabo, Prilozi za građevnu povijest zagrebačke ka-
tedrale, Narodna starina, 1929, VIII, s tr. 66.
' Niz članaka u časopisu»život umjetnostie, 26 — 27, 1978,
obrađuje neka pitanja i s i tuacije u vezi s Bollćom.
' A. Horvat, Sjećanja i raz>natranja na te>nu Bolle-Szabo,
Život umjetnosti, 26 — 27, 1978, str. 90.
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I Ka tedrala prije potresa (litografija J. Hiihna)
tele, taj kapi tel n i je mogao nosit i pete rebara svodova
lače. Moguće je to jedan od postamenata — nosača ki-
pova svetaca, a koje je Bo l lć uklonio. Pogleda l i se po-
bliže taj kapi tel, v id i se da abakus nije sl i jedio v i juga-
vu liniju stupa na kojem je s ta jao: to j e b io s lobodno-
stojeći nepotpuni osmerokutnik, koj i j e n ekada zaista
mogao nositi k ip ko jeg sveca. Osim toga, vidi se da j e
t aj kapi tel b io postavljen nešto iznad v i jenca, koj i j e
dijelio dv ije v r ste presjeka stupa lače,
Još jedan kapitel (sh 8.) u Povijesnom muzeju Hrvat-
ske potječe iz zagrebačke katedrale, s obzirom na grb
biskupa Eberharda iz vremena oko 1400. god., iz parler-
ske radionice, koja je tu rad i la.' Li jevo i desno na kapi-
tel je pr ik l jučen vijenac jednostavne profi lacije (sh 5B).
Ni za taj kapitel se ne zna gdje je stajao, mečutim, zbog
vijenca i grba biskupa Eberharda, to bi takočer mogao
biti jedan od pos tamenata k ipova na s tupovima lače,
čemu odgovara i polumjer po lustupa na kojem je kapi-
tel stajao. Lav na tom grbu biskupa Eberharda okrenut
je na desno a ne na l i j evo, kao što bi se prema Szabo-
2 T locrt katedrale — današnje stanje (nacrtano prema originalno>n Bolleovu nacrtu » P l a-
noteci Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu)
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menuti.
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vim podacima očekivalo!" Is t ina da Kuku l jević, Tkal čić
i Weiss, koji su mogli vidjet i te grbove, ne spominju na
koju su s t ranu lavovi b i l i o b renuti , dok Szabo n igdje
ne navodi otkud mu t a j p odatak. V jerojatno ta j k ap i-
tel s Eberhardovim grbom odgovara dvama grbovima
koje navodi Kuku l jević i k o j i s u ma lo p r i j e b i l i s po-
Bolleova intervencija na stupovima lađe izgleda da se
svela ipak samo na zamjenu pojedinih k lesanaca:" po-
zornim promatranjem može se u don jem d i j elu s tupa
uočiti pokoj i k l esarski znak (sl . 9.). Neke od n j i h d o-
nosi Franić," a posebno bih spomenuo znak broj 11, ko-
ji je Bollć našao na peti rebara sjeverozapadnog stupa.
Na zidovima sjeverne i južne lađe pete rebara svodo-
va nose polustupovi, u svakoj pokrajn jo j l ađ i d r ukčije
izvedbe, što je posljedica rada različitih građevnih gru-
pa, koje su sukcesivno dolazile i od lazi le. U s jevernoj
lađi polustup je u don jem d i j elu p resjeka pola k ružni-
ce, položen na jednostavnu bazu (sl. 10A). S obzirom na
to da je pod ka tedrale u doba Weissova snimanja b io
nešto uzdignut u odnosu na p rvobi tnu raz inu, moguće
bi njegov snimak trebalo dopunit i još jednom kosinom,
kao što je na sl . 10A., crtkano pr ikazano, a koju Bo l lć
donosi svojom rekonstrukci jom.
Gornji dio s jevernih polustupova — pr ib l ižno 2 /3 vi-
s ine — p ro f i l i rani su kao po lustupovi j užne lađe (sl.
118.), koji su takvi u punoj svojoj v is ini , Prof i lacije po-
lustupova u ku tovima uz zvonik u ob je bočne lađe re-
lativno su j ednostavne, j e r » n ose« samo j edno r eb ro
križnog svoda (sl. 11C). Polustup koj i je zajednički i sve-
t ištu i lađi (sl. 11 A) razlikuje se od polustupova u juž-
noj laći i u južnoj apsidi; nije međutim poznato koliko
je Bollć ovaj polustup mi jenjao.
Polustupovi južne lađe ostali su manje-više nepromi-
jenjeni, što se v id i paž l j i vim p r omatranjem s t ruk tu re
klesanaca. Jedan polustup se sastoji od pet stupića, ko-
j i odgovaraju poprečnom rebru i d i j agonalnim rebr ima
te polurebrima uz zid, u odnosu promjera 1 : 2 : 3 : 2 : 1,
međusobno spojenim kon t inu i ranom l i n i jom ( s l . 118),
P rimijenjena mjera j e s topa vel ičine 32,5 cm, koju su
kod nas kor ist i l i c i s tercitski graditelj i t i j ekom X I I I . i
u početku XIV . s t . . Izgleda da su baze južnih po lustu-
pova samo popravljene pr i l i kom regotizacije katedrale
(sl. 108.); Weiss za nj ih kaže da su po l igonalne, a tak-
ve su i danas, bar u don jem d i j e lu, dok im go rnj i d i o
slijedi meandar polustupa. Čini se da su i ove baze bile
djelomično zatrpane a Bo l lćova ih j e r egot izacija pot-
puno otkr i la."
Uz oba ugla zvonika uz glavnu lađu uzdiže se snop
polustupova, koje Weiss smatra prvim pa rom s tupova
lađe" i jačim od ostalih; čini se da ih je Bollć preraspo-
dijelio dodavanjem komada zida i smanj ivanjem prvog
luka arkade. I baze t i h po lustupova potpuno su nove,
Bollćove, a kakve su bile pr i je — n i je jasno.
Stupovi u laći završavaju jednostavnim gl j ivastim ka-
p itelima, pol igonalnog abakusa, koj i i zg ledaju kao da
su dvostruki (sl . 3.). Ist i takvi kapi tel i su i na po lustu-
povima sjeverne lađe. U južnoj lađi po lustupove krune
kapiteli s vegetabilnim mot iv ima. Ovi današnji su v j e-
rojatno Bo l l eova re k onst rukci ja . U s v o jo j k nj i ž i c i
Weiss" kaže za te kapi tele da su »sehr k r a f t ig«, dakle




3 Un t t t rašnjost katedrale — pogled prema sjevernoj laćli
' A. Horvat, Skulptura Parlerovog kruga u zagrebačkoj
katedrali, Zbornik ZUZ, 1959, V — VI, str. 245 — 262 ili časo-
pis Kaj, 1979, II (podnaslov Umjetničke znamenitosti Zagre-
ba III), odnosno separat Čudovišna galerija zagrebačke ka-
" Gj. Szabo, o. c., str. 66.
" H. Bollć, o. c., str. 12.
'-' I. Franić, o. c., slike na str. 325 i 327.
" H. Bollć, o. c., str. 5 i 12.
" K. Weiss, o. c., str. 15.
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5 Detalj i sa stupova u lađi: a) baza sje-
vernog niza stupova; b) kapitelpostament
(sl. 8), koji je v jerojatno stajao na kojem
od sjevernih stupova lađe; c) prof i lacija
baze južnog stupa; d) prof i lacija vi jenca
na trećini visine stupa, koji pokr iva pro-
ntjenu profilacije slupa; e) kapitel-posta-
ment, koji je vjerojatno stajao na kojem
4 Presjeci stupa lađe: a) donji d io s tupa; b) gornji d io
stupa s ucrtanim postamentom za kip sveca (sl. 7),
8
5 0 l00 150 cm
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tež jednog takvog kapitela (sl. 12A). Kapitel južne lađe
uz sam zvonik nosi grb b i skupa Eberharda, kombin i-
ran sa st i l iz iranim l i šćem. Na k ap i te l me j e j e dnom
prilikom upozorio dr . I vandi ja, na čemu mu se ovom
prilikom zahvaljujem.
Uz zapadno pročelje situacija je nešto drukčija — tu
polustupovi ne sežu do poda, već su postavljeni na kon-
zole (sl. 12B)," čemu j e v j e ro ja tno r az log galerija na
konzolama, koja j e spajala prve katove zvonika, a š to
se dobro vidi na uzdužnom presjeku Nord i -Bollća." Za
same kapitele tih po lustupova Weiss kaže da su grub i
i nedovršeni."
Na fotografij i unu t rašnjosti katedrale pr i je regotiza-
cije (sl. 6.), vidi se da je prvi kapitel lađe — onaj na
stupu zajedničkom lađi i s v e t ištu — t a kođer g l j i vast
kao i ostal i kapi tel i s tupova lađe; čini se da na s t rani
prema svetištu kap i tela n i j e b i lo , već je odgovarajući
polustup tekao neprekinuto do peta rebara i penetr i rao
u svod. Bolle j e na o vom s t upu i zveo novi kap i te l s
vegetabilnim mo t i v ima, koj i n os i pete rebara i s voda
lađe i svoda svetišta.
Još bi spomenuo oblik presjeka stupova svetišta: ono
što je snimio Weiss" ustvari je v r lo sl ično zamišljenom
stupu složenom od po lustupova lađe (sl. 13.), a manje
onima u bočnim apsidama! Weiss samo spominje za taj
6 Unutrašnjost katedrale neposredno nakon potresa god. 1880. (Negati»















južnom nizu stupova lađe. (Foto: B. Balić)
7 Kapitel u lapidariju Povijesnog >nuzeja Hrvatske,
vjerojatno postan>ent jednog od k ipova svetaca na 8 Kapitel s grbom biskupa Eberharda u LapidarijuPovijesnog n>uzeja Hrvatske, vjerojatno postament
jednog od kipova svetaca na sjevernom niz»< stupova
vrlo nečisto izvedene." Polurebra uz van jske z idove i
z id iznad luka p rema svetištu su I /2 profilacije kruš-
kolikih rebara (sl. 14A). Polurebra uz zidove zvonika u
sve tri lađe konkavne su prof i lacije, no p i tanje je ko l i-
ko su Bol lćova rekonstrukci ja. Pete poprečnih lukova
bočnih lađa, onih što dijele svodna polja, izvedene su
kao kompliciranija p ro f i laci ja; u nastavku su ta rebra
profil i rana kao i k r i žna. To je očito Bol lćova interven-
cija, jer na tom mjestu pro laze željezne zatege." Nekad
su na t im m j es t ima, umjesto zatega, postojale z idane
kamene razupore, koje su prenašale potiske svoda glav-
ne lađe na kontrafore."
Arkade između glavne i pokrajnjih lađa izvedene su
" K. Weiss, o. c., slika 12 na str. 20.
" H. Bollć, o. c., str. 4.
" H. Bollć, o, c., str. 13.
10 Baze polustupova: a) sjeverna lada — presjek (gore) i
baza pre>na Weissu (dolje) — crtkano je prikazan donji dio
baze, koji je vjerojatno prije regotizacije bio pokriven povi-
šenin> podom katedrale); b) prof i lacija polustupova južne
lađe (Foto: B. Bal>ć)
stup da je t o » j edan stup iz svetišta«, a po kapi tel ima
uz taj stup se vidi da se radi o stupu u sredini svetišta.
Kakva je b i l a p r o f i lacija s tupa zajedničkog i svet ištu
i lađi za sad nije jasno, iako bi baš ona mogla pomoći
u razrješavanju faza gradnje, kao što ćemo kasnije v i-
djeti.
Svodovi lađe katedrale jednostavni su k r i žni svodovi
s rebrima, izvedeni početkom XVI . st . za biskupa Luke
Baratina i popravl jeni posl ije potresa 1880. god. Dvos-
t ruka konkavna prof i lacija rebara svoda (sl. 14B) n i j e
prvotno predviđena, već je to b i l a k r uškol ika p ro f i la-
cija (sl. 14A), što se može naslutit i po petama svodova,
neposredno nad kapitelima; pete rebara mjestimično su
" K. Weiss, o. c., slika 4 na str. 16.
" Sliku donosi I. Franić, o. c,, slika na str. 215.
" K. Weiss, o. c., str. 16 — 17.
lađe.
9 Kl esarski znaci sa stupova lađe: 1~ s a j u g ozapadnog
stupa; 5 — 6 sa srednjeg južnog stupa; 7 sjeveroistočni stup; II
/
/
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u kutu ttz južni zvonik.
ll Pr o f i lacije polustttpova južne laće: a) na spoj«svetišta
i ladel b) t ipična profilacija polustupova lada) c) polustup
Im
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jom i ob l ikovanjem kružišta, Sjeverni niz prozora pro-
filiran je u donjem dijelu drukčije nego u gornjem dijelu
prozora (sl. 16.)." Promjena profilacije dešava se približ-
no na I / 3 v i s ine prozora, a samo mjesto pokr iveno je
različitim skulpturama (sl. 17..), i na vanjskoj i na unut-
rašnjoj strani prozora. Skulpture su kval i tetne izvedbe:
prema istraživanjima Anđele Horvat, radi se o d j e l ima
pripadnika parlerskog praškog kulturnog kruga." Kru-
ž išta sjevernih prozora sva su i sta i u g o r n jem d i j e lu
imaju već kasnogotički negeometri jsk i mot iv , koj i pod-
sjeća na»rib lj i m jehur« (sL 17.); čini se da mu Bollć ni-
je mijenjao obl ik . Sva četir i p rozora su jednake ši r ine
i dvodijelni su; p rv i i z adnj i p r ozor smješteni su eks-
centrično s obzirom na svodno polje.
J užni prozor i su b ogat i je p ro f i l i rani , bogati j ih k r u-
žišta i v j e ro jatno su m lađi od don jeg d i j ela s jevernih
prozora. Prvi prozor uz zvonik je t r od i je lan i smješten
ekscentrično, dok su svi ostali dvodijelni. Promatranjem
k lesanaca prozora može se uočit i da B o l lć n i j e m i j e-
njao prof i laciju, međutim, usporedi l i se Weissov crtež
j užne strane lađe" s današnjim s tanjem, v id i se da j e
Bollć promi jenio k r už išta. K ru ž i šta su n ekada, kao
dosta šil jato, danas s kruškol ikom prof i lacijom između
dviju užl jebina, a tako je b i lo i nekad, kako se vidi na
staroj fo tograf ij i (sl . 6.). Weiss donosi sasvim drukčiju
profilaciju arkade (sl. 15),-' Prvi luk a r kade, odmah do
zvonika, danas je istog raspona kao i os tala tr i u l ađ i ,
a po Weissovom snimku prv i j e luk b io većeg raspona,
jer je p rvo svodno polje veće. Tu se vjerojatno radi o
Bollćovoj intervenciji . Upozorio bih da Weiss prvim lu-
kom arkade naziva slijepe lukove, tj . polurebra u svod-
nom polju između zvonika, no to ne stoj i , jer f unkc i ja
t ih lukova i lukova arkade nije ista: možda im je p ro f i-
lacija bila ista."
Weiss spominje da su rebra svodova lađe završavala
zaglavnim kamenjem, skulpturalno obrađenim, neka
kao rozete a neka s l j udskim maskama.' Danas su na
t im mjest ima zaglavni v i jenci, p ro f i l i rani kao r ebra i
bez ikakve skulpturalne obrade."
Prozori sjeverne i j u žne lađe razl ikuju se p r o f i laci-
' H. Bollć, o. c., str. 9.
" K. Weiss, o. c., slika 6 na str. 17.
" K. Weiss, o. c., str. 16.
" Weiss, o. c., str. 16.
-' H. Bollć, o. c., str. 13.
" Weissov crtež nije sasvim točan (K. Weiss, o. c., slika
8 na str. 18).
'" A. Horvat, o. c.
" K. Weiss, o. c., tabla B.
" R. Horvat, PrIsostolna crkva Zagrebačka, str. 2I.
l2 a ) Kapitel polustupa jttžne lada) b) konzola polustupa
uz zapadni zid glavne lađe (obje grafike iz kn j ige Weiss,
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l3 Prof i lacija stupa «svetištu (Weiss).
: Qi
i danas, bila različita, s mot iv ima»r ib l jeg mjehura«.
Danas su parapeti sjevernih i j u žnih p rozora u unu-
trašnjosti povezani v i j encem, koj i j e po s tavio Bo l lć;
taj se v i jenac ne v id i n i t i n a We issovu n i t i na No rd i-
-Plimptenovu uzdužnom presjeku.
Kako je nekada izgledao prostor između zvonika, t j .
produžetak glavne laće, danas nije jasno. Vjerojatno se
prostor glavne laće prost i rao potpuno do z ida zapad-
nog pročelja. God. 1835. biskup Alagović gradi neo-
gotičko pjevalište na tom m j e s tu , po loženo na četiri
stupa, a Bo l lć ga j e p r i r e got izacij i zami jenio nov im,
što ga nosi k r i žn i svod, raspona glavne lađe, i dodao
vjetrobrani prostor uz ulaz. Pribl ižno na visini poda da-
našnjeg pjevališta, pr i demontaži V inkovićeva portala,
pronađen je zazidani mali prozor vrlo bogate p r o f i laci-
JS Profilacija luka arkade (Weiss).




14 Skice profi lacija rebara svoda laće: a) u pe t i r ebra;
b) kasnije izvedena rebra.
g A
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17 Jedan od tnaskerona na sjevernim prozorima laće.
je" (sl. 18A), ekscentričan s obzirom na os zapadnog
pročelja. Taj prozor je, očito, nekad bio pr istupačan
s galerije, koja j e povezivala I . ka tove zvonika.
Osim već navedenih grbova biskupa Eberharda,
lađi katedrale nalazi se i grb b iskupa Ivana Albena (sl.
19C) na z idu j u žnog zvonika, u n e posrednoj b l i z in i
Eberhardova grba na k ap i telu j u žne l ađe, postavljen
čak nešto niže od toga kapitela. Faktura z ida uz A lbe-
nov grb drukčija je od fak ture z ida nižeg di je!a zvoni-
ka i z ida uz kapi tel s Eberhardovim grbom, te se gra-
nica između pojedinih faza vid i po f o rmatu k lesanaca.
Najviši dio z ida zvonika izveden je od v r l o ma l ih k l e-
sanaca, dosta nepažlj ivo. In teresantno da se n igdje ne
uočavaju tragovi d izanja ~mačkom«, tj . rup ice u sredi-
n i formata k lesanca (o to j t ehnološkoj po jedinosti b i t
će malo kasnije v iše govora), Još j edan A lbenov grb
nalazi se na zidu prema južnoj apsidi svetišta, za koje
Szabo navodi" da ga j e t u p o s tavio Bo l le, no ne zna
otkud; osim toga tu j e i g r b b i skupa Osvalda Tuza, i
još jedan nepoznatog vlasnika.
+ 1 I
• • •
18 Presjeci prozora: a) mali prozor što ga je Bolle otkrio
na zapadnom pročelju (prema skici H. Bollea, koju donosi
Franič); b) prozori južne lađe.
19 Neki grbovi sa zagrebačke katedrale: a) grb b iskupa
Stjepana III . Kanižaja; b) grb biskupa Stjepana 111. šCani-
žaja, prema Bollđovoj kopij i na zapadnom pročelju kate-
drale; c) grb b iskupa I . A lbenal d) grb b iskupa Osvalda
Tuza; e) grb biskupa Eberharda (iz članka J. Brunšmida u
Vj. HAD).
" I. Franić, o. c., slika 3 na str. 379 Bollćova je skica: pre-
ma toj skici debljina zida zapadnog pročelja između zvonika
je 127 cm.
' Gj. Szabo, o. c., str. 66.
-" Našla ga je Marinka Kamenarović iz Republi čkog za-
voda za zaštitu prirode pril ikom raskopavanja za neke in-
stalacije u parku Ribnjaku; gdje se taj u lomak danas na-
lazi, ne znam.
" 0 tome više u Zborniku zaštite spomenika kulture Hr-
vatske, 4, u tisku.
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50 cm
2l Pro f i lacije: a) kamenog ulo»lka iz Arheološkog muzeja
(sl. 20); b) kapitelića s jednog od velikih kontrafora južnog
20 gameni ulomak u depou arheološkog muzeja u Zagrebu zvonika, danas u Povilesnom muze)u Hrvatske; c) leze17a
Unutrašnjost zvonika po tpuno j e p r ežbukana i k a o
da nema vidl j ivih t ragova gotičkih faza gradnje.
U depou Arheološkog muzeja u Zagrebu nalazi se
jedna glava, vezana na pro f i laciju (sl . 20 i 21 A), mož- pan)sl I n a
da karakteristika parlerske radionice (oči, lične kosti),
za koju se pretpostavlja da potječe sa zagrebačke ka- Vanj sko l ice sjevernog i južnog zida laće zaslužuju
tedrale. Nije mi j asno gdje je mogla stajat i . pomnij i op is, jer j e t u u s t var i k l j uč za odgonetavanje
Prije 15 godina u pa rku R ibn jaku naćen je k amen i r ed o s l i jeda gradnje. Krpanja z idova, mi jenjanje dot ra-
završetak jedne fijale ili nečeg sličnog (sl. 22B)," osme- j a log kamenja, elemenata .prozora, sokla, vijenaca i sl.
rokutnog t locrta. Možda tome u lomku odgovara jedan n is u o zb i l jno ug rozil i p r vob i tn i i zg led l i ca z ida. Na j-
drugi, iz Povijesnog muzeja Hrvatske (sl. 22A), takoće b i tn i j a p r om jena j es t z amjena po t k rovnog v i j enca i
osmerokutan i sa zagrebačke katedrale. Njegovu mogu- dr u g i h v i j enaca i p o d izanje nov ih , neogotičkih f i j a la
ću vezu pr ikazuje skica prema pr im jeru na S taromes- na k o n t r a for ima. I na ravno, novi zvonici i k r ov ište.
tskoj kul i na Ka r lovom mostu u P ragu, iz d ruge polo - Razl i c i s j everne i j u žne l aće u u n u t rašnjost i k a te-
vice XIV. st. drale odgovara razl ika sjevernog i j u žnog zida izvana:
22 a) kameni ulomak s katedrale, da17as u Povilesno»l I»uZeju Hrvatske; b) ulo-
mak iskopan god. JW6. u parku Ribnjaku kraj katedrale; c) mogući položaj prva
12ćl zvo12lcl»la.(Foto: I. Mirnik).
dva ulomka na vrhu neke fij ale ili zabata portala.
10 20 30 cm
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i s vanjske strane j~đnog zicla lađe.
23 Jedan klesarski znak na ptt'nont zidtt katedrale.









na svakoj strani su drukčij i kon t rafori , drukčija je ob-
rada zidova, grbovi , p rozori . Z idovi s j everne i j u ž ne
lađe zidani su k lesancima vr lo l i j epe tamnosmeđe pa-
tine, koju i We iss naglašava u svojem opisu katedrale.
N a nižim d i j e lovima j užnog z ida ka tedrale, kao i n a
konfratorima, pomni j im g ledanjem može se uočit i ko-
j ih dvadesetak v r sta k l esarskih znakova, uparanih i
uklesanih u površ inu k lesanca (sl. 23). Čin i se kao da
je na nekim d i j e lovima z ida svaki k vadar b io ob i l j e-
žen znakom k lesara, no dosta ih j e i zb l i j edilo i nesta-
lo djelovanjem a tmosfer i l i ja . Sve u s vemu, m ože se
nabrojati oko 70 komada. Znakovi se mogu pra t i t i do
parapeta prozora lađe, do 4 — 5 m v i s ine; i znad para-
peta nazire se pokoj i znak, l i j evo i desno ođ p rozora,
š to je sa zemlje teško sa sigurnošću utvrd i t i , a tu j e i
z id jače stradao. Neki od t i h znakova jav l jaju se i n a
sjevernoj strani južnog zvonika, u samom prostoru
glavne lađe, danas ispod kora i n a u nu t rašnjoj s t ran i
z ida zapadnog pročelja, iza samog portala. Ima ih i n a
kontraforima sjeverne lađe, svega nekoliko, od 2 m v i -
sine naviše; na zidu ispod prozora sjeverne lađe nema
znakova osim j ednoga, koj i se n i gdje d rugdje ne po-
javljuje (sl. 24).
Donji dio zida sjeverne lađe zidan je k lesancima raz-
l ičitih v is ina s lo jeva, od 15 do 50 cm , za r az l iku ođ
gornjih d i j e lova sjeverne lađe i z ida j u žne lađe, gdje
su klesanci pri l ično izjednačeni.
Na svakom klesancu gornje polovice zidova sjeverne
i južne lađe uk lesana je omanja r upa, 8 2 — 4 cm, i
vjerojatno iste dubine: to j e s l už ilo za d izanje k lesan-
ca»mačkom«(sL 25). »Mačak«je sprava koja se i da-
nas upotrebljava za d i zanje k amenih k vadara: don j i
dio te, škarama nalik naprave, utakne se u u k l esane
rupe i pr i d i zanju v last ita težina k lesanca drži k rako-
ve»mačka«zatvorenim. Rupe na klesancima služe za
sprečavanje iskl izavanja iz zahvata»mačka«, i mora ih
se uklesati na d v i j e n asuprotne p lohe k l esanca. Na
k lesancima katedrale danas se, naravno, ta d ruga ru-
pa ne može vidjeti , jer j e uz idana, no na d is lociranim
ugaonim klesancima branič-kule Garić-Grada, to se mo-
že vidjeti. Takav način tehnologije zidanja odgovara-
kod nas — građevnoj grupi parlerskog kruga u vre-
menu oko 1400. god. i poslije."
Kontrafori uz z idove lađe katedrale nisu jednaki: na
sjevernoj s t rani su p l ić i i j e d nostavno ob l ikovani, za
razliku od j u žn ih , Na ob j e s t rane lađe kont rafor i su
po visini d i je l jeni v i jencima, sjeverni na 5, a j užn i na
6 etaža. Najniži j e v i j enac u v i s in i p a rapeta p rozora
i teče neprekinuto, i po z idu i p o sve t r i s t r ane kon-
t rafora. Bollć j e v i j ence renovirao i d opun io, a neke
profilacije zamijenio bogati j im. Vrh k on t ra fora nekad
je završavao na dva načina: koso i s l an ternom, u oba
slučaja s okapnicom. Bo l lć j e sve t o z am i j enio neo-
gotičkim f i ja lama.
Na sva četir i kont rafora sjeverne lađe, iznad drugog
vijenca, nalaze se grbovi biskupa Eberharda — usprav-
l jeni lav, ok renut desno, s okv i rom od t r o ku t ića (s l .
19E). Svi g rbov i su u k r ašeni zastorastim vijencem i
ružom na v rhu ; i n teresantno da su sv i g rbovi postav-
l jeni na razl ičite visine — što može b i t i i o znaka gra-
nice nastavka radova. Na sjeverozapadnom kontraforu,
uz zvonik, ispod d rugog v i jenca i g rba b i skupa Eber-12
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1)N>,'>tttl ttttlt tlttltđlla mŠt ćžBCmrštčččsčrunN
26 Detalj sjevernog pročelja lađe.25 Prikaz srednjovjekovnoga gradilišta, s dizalicom i »mač-
kon>«za dizanje klesanaca (gradnja K«le babilonske, Biblia
Wenceslai Regis, Cod, 2760, fol l0, Beč, Natio»albibliothek).
strance je koso zasječena, gore završava kao slijepa
f ijala, no bez rakovica i ruže na vrhu." Na svakoj s t ra-
ni kosog zasjeka i zvedene su p l i t ke o va lne n i še, za-
vršene diskretnim sedlastim l u k ov ima. N a i s t očnom
kontraforu j užne lađe n iše na v rhu f o rm i rane su sa-
mo na gornjo j po lovici zasjeka. Na dva zapadna kon-
trafora južne lađe, ispod t rećeg vi jenca, smješteni su
g rbovi b iskupa Eberharda: ok runjeni l av , ok renut na
desno, no bez okvira od t r oku t ića. Grbovi b iskupa Al-
b ena nalaze se na gorn jem d i j e lu k on t rafora, koj i j e
na spoju svetišta i lađe, te uz prvi prozor lađe (sl. 19C),
Takav grb je i n a j u žnoj s t ran i j u žnog zvonika, na is-
toj v is in i kao i A l benov grb u u n u t rašnjost i l ađe, na
istočnoj strani zvonika.
harda, ugrađen je grb s raširenim ptičjim kr i lom-
grb biskupa Stjepana III . Kanižaja>" (sl. 19A). Po Sza-
bou, to j e o r i g inal." Takav grb na lazi se i n a j u žno j
s trani, na ve l ikom k on t ra foru j u žnoga zvonika, uk ra-
šen kacigom i k l obukom s dva pera; danas je na tom
mjestu kopija, a original je u Lapidariju Povijesnog
muzeja Hrvatske.
S jeverni kon t rafor i p od i je l jeni su p o v i s in i n a p e t
dijelova, četirima vijencima, ne računajući okapnicu
na vrhu n i t i sok l d o l j e ( s l . 26). Na m j est ima d rugog,
trećeg i če tvr tog v i j enca, kon t rafor i s u s t u pn jevani.
P rema Weissovu cr težu zapadnoga pročelja," gdje su
ti kontrafor i v id l j iv i u p r o f i lu , samo je na jn iž i v i jenac
tekao kont inuirano, uz sve t r i s t r ane kon t rafora. Os-
tala tri , uk l jučivši i okapnicu na v rhu, p rotezali su se
tek na jednoj s t rani s jevernih kont rafora. Današnja si-
tuacija nešto je drukčija, jer je Bollć i drugi vi jenac
protegnuo i na obje bočne strane kontrafora. Na sl . 27
dane su sk ice p ro f i la p r vog, d rugog i t r ećeg v i jenca,
dok je četvrti , kao i okapnicu, sa zemlje nemoguće to-
čno uočiti, osim da je Bollć baš njih najviše mijenjao
i dopunjavao.
Južni niz kon t rafora j ače je i s taknut nego s jeverni
n iz, kontrafor i su i z razito s tupnjevani i p l as t ično bo-
gatije obrađeni (sl , 28), Na jv iša etaža kont rafora po-
" Grb je određen prema članku B. Zmajića, Grbovi a-
grebačkih biskupa, Zbornik zagrebačke nadbiskupije, 1944.
I, str. 475.
" Gj. Szabo, o. c., str. 66.
" K. Weiss, o. c., slika 19, na str. 25.
" Na Weissovu crtežu južnog pročelja nacrtane su rako-
vice, tj. crtež nije točan, što se može provjerit i na staroj
fotografij i tog d i jela katedrale (I , Franić, o. c., sl ika na
str, 297).
l7
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Prilikom zašti tnih radova 1949 — 1953. god. na kapeli
sv. Stjepana u nadbiskupskom dvoru, is t raživan je t e-
ren između katedrale i dvora te uz samu katedralu. S
obzirom da j e n ag lasak is t raživanja bio na T imo teje-
v u svetištu, sonde su i skopane samo uz p rv i i dru g i
kontrafor lađe, brojano od svetišta: temelj i su stupnje-
vani, izvedeni od k lesanaca i izvan svake sumnje potje-
ču iz vremena gradnje toga dijela lađe."
Kontrafor na spoju l ađe i svet išta sazidan je na t e-
melju predtatarske katedrale, Niž i d io tog k on t rafora
zidan je kad i svetište, a, s obzirom na veću visinu boč-
n ih lađa, kasnije je pov išen, kako se može prat i t i po
rupama za d izanje k lesanca»mačkom« i po g rbu b i s-
kupa Albena.
Nedavno, pri l ikom iskopa rova za uzemljenje gromo-
brana katedrale, ukazali su se t emelj i k on t ra fora s je-
verne lađe, izvedeni od l om l jenjaka. dosta nepravi lno
i jedva 5 — 10 cm ispod razine p ločnika uz ka tedralu.
S tope temelja su 20 — 35 cm šir i od k on t ra fora i i s t u-
paju 80 — 90 cm prema sjeveru.
Zapadno pročelje i z vonici v remenom su dosta s tra-
dali, zahvaljujući istaknutom položaju, a Bolle je s i tua-
ciju još v iše zamutio svojom regotizacijom. Na s taroj
fotografij i zapadnog pročelja (sl. 29) vidi se da su k le-
27 Profilacije vi jenaca na kontraforinta laće> a), b) i c )
prvi, drugi i t reći vi lenac kontrafora sjeverne laće; d) i e )
drugi i t reći vijenac kontrafora južne lađe; f) sokl; g) pot-
krovni vijenac prema Weissu; h) p rof i lacija v i jenca nad
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maskeronom na prozori>na sj everne laće.








sanci zamijenjeni, točnije rečeno — pokrpani — lomlje-
njakom, što je razlog nestanka lezena i plastičnih ukra-
sa. To također znači da danas ne znamo točno kakvim
su otvorima vanjski z idovi zvonika nekad b i l i pe r for i-
rani. Npr. , na s j evernoj s t r an i s j evernog zvonika ne-
kad je postojao omanj i p rozor s l ičan luneti, za koj i se
možemo zapitati n i je l i to nekad bio v isoki got ički pro-
zor, kasnije zazidan u donjem d i j e lu?! Opisivati danas
t aj d io k a tedrale us tvari znači u t v rđ ivat i š t o j e s v e
promijenio Bol lć, a što v r i j eme pr i j e n j ega.
Zvonici su p r i b l i žno k v ad ratnih t loc r t a (s j everni
10,70/10,60 m, južni 10,60/10,90 m)," različitih su deb-
ljina zidova (sjeverni 3,20 — 3,60 m, južni 3,00 — 3,30 m).
Temelji zvonika duboki su 4,0 m." U zidove oba zvonika
smještena su stubišta, do prvog kata ravna a dalje spi-
ralna, odnosno tako je nekad b i lo, jer j e Bo l lć pr@mi-
jenio konstrukciju s tub išta južnog zvonika. B i tna raz-
l ika među zvonicima, kako su on i p r v ob i tno b i l i z a-
mišljeni, jest da j e j u žn i zvonik imao dva kon t rafora
na jugozapadnom uglu, a sjeverni ne. To potvrđuje po-
" A. Deanović, Zagrebačka katedrala
kopavanja, Iz starog i novog Zagreba,
"' Prema Bollćovu tlocrtu katedrale,
noteci Republičkog zavoda za zaštitu
" R. Horvat, o. c., str. 29.
u okvirima prvih is-
1963, III, str. 20.
mj. 1 : 100, u Pla-
spomenika kulture.0
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29 Zapadno pročelje katedrale prije potresa god. 1880.
d jela zapadnog pročelja lezenama: na s jevernom d i j e-
lu podjela teče odmah od ugla, a na južnom od kon-
trafora. Pr i l i kom neogotičke na d ogradnje s j evernog
zvonika, pojavile su se pukot ine, pa je Bo l lć dodao no-
vi par kon t rafora i n a s j everu pa j e s l i j eganje prek i-
nuto."
Lezene na zvonicima dosta su j ednostavno prof i l i ra-
ne (sl. 21C), prekinute vi jencem sl i jepih t ro l isnih luko-
va s l j i l j an ima i r a z l ič i t im g r o tesknim maskama (s l .
29). U depou Arheološkog muzeja u Zagrebu sačuvan je
jedan od t ih maskerona (sl. 30), oštećen vremenom.
Južni zvonik imao je na jugozapadnom uglu dva sna-
žna kontrafora, postavljena pod ku tom od 90', po v is i-
n i vi jencima podi je l jena na osam etaža. Kontrafor i su
u donjem d i j elu bogat ije u k rašeni (sl . 32). Got ičkom
razdoblju p r i padao j e d i o k o n t r a fora do v i s ine po t-
krovnog vi jenca, tj . pe t n i ž ih e taža. Bollć je ove kon-
t rafore potpuno rekonstruirao, a u go rn jem d i j e lu ne-
što modif ic irao, naročito dodavanjem f i j a la. Ulomak s
kapitelićima, pohranjen u L a p i dar i ju Pov i jesnog mu-
zeja Hrvatske," sudeći po profilaciji (sl. 33), potječe
s prizemnog d i jela j ednoga od t i h k o n t ra fora, pa se
može konstatirat i da je Bo l lć zadržao prvobitne obl ike
tih dijelova kontrafora.
Zid zapadnog pročelja, koj i je povezivao oba zvonika,
bio je znatno tanj i od z idova zvonika — cca 130 cm, da-
kle kao i z i dovi obaju postranih lača; ta j z i d i s tupao
je pred zvonike za deblj inu lezena (sl. 28), što je tako-
đer bilo pro f i l i rano kao lezene, Taj zid je na jv iše stra-
dao i najv iše je m i j en jan: na s taroj f o tograf i j i , što j e
već spomenuto, vidi se da zid od k lesanaca nestaje pr i-
bližno na polovici visine lađe, Donji dio pokr iva V inko-
vićev portal, koj i j e i pak sačuvao neke lukove or iginal-
nog gotičkog portala. Prilikom uklanjanja Vinkovićeva
portala, nađeni su ostaci jednog manjeg, bogato prof i-
l iranog prozora (sl. 18A) i nek i detalj i p r vobi tnog por-
' R. Horvat, o. c., str. 29.
" U katalogu Povijesnog muzeja Hrvatske, što ga je na-
pisao M. Valentić (Kameni spomenici Hrvatske) prikazan
je na str. 11 i krivo određen u XIII . st.
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koji odgovara prvim s tup ićima uz špalete por tala. Ia-
ko je V i n kovićev por ta l nastao ugradnjom na j e dan
romanički por tal , mnogo detalja izvedeno je s b a rok-
nim osobinama, što je kval i teta koju ne t reba zanema-
r iti. Skulpture, rađene u dva navrata, nejednolike su
kvalitete, ali odraz onda suvremenog st i la, baroka. Taj
je portal dio demont i ran i sačuvan da b i se, eventual-
no, jednoga dana negdje ponovo sazidao, ali to se n i j e
desilo — on negdje još uv i jek čeka da se to ostvari .








30 Maskevon s pročelja katedrale, danas u depou Arheo-
tala. Portal je bio smješten ekscentrično prema glavnoj
osi lađe, što je v jerojatno posljedica podizanja kontra-
fora samo na jednoj s t rani zapadnoga pročelja — a to ,
u jedno, stavlja n j egov nastanak u i s t o v r i j eme kad i
južni zvonik i j užnu lađu, tj . u d rugu fazu gradnje.
Portalom biskupa Vinkovića, tj . zapadnim u lazom u
katedralu uspješno se bavio A. I vandija i o vdje se ko-
r istim njegovim rezultat ima.' Star i j i go t ički por tal , ko-
ji je tu s ta jao, vjerojatno je t i j ekom v remena stradao
kao i samo zapadno pročelje. Biskup V inković dao je
načiniti novi por ta l sredinom XV I I . s t . , prema por talu
s amostanske crkve u J a ku , u Mad žarskoj . Ta j n o v i
portal n i j e sav nov n i t i j e po t puna k op i j a onoga u
Jšku, jer su uk lop l jeni d i j e lovi nadvoja s taroga gotič-
kog portala; prema Ivandij i t o j e u nu t rašnj i d io l u ka ,
3l Maskeron s pročelja katedrale, danas u Dijecezanskont
" A. Ivandija, Vi>tkovićev portal zagrebačke stolne crkve,
Zbornik zagrebačke nadbiskupije, 1944.
š@ =
Povijesna zbivanja
Povijesna zbivanja oko ka tedrale često su op isivana
(Kukuljević, Tkalčić, Franić, R. Horvat, Karaman), pa
ih ne bih h t io ponavljati , osim onih k l j učnih, koja ob-
jašnjavaju tok gradnje gotičkoga dijela la đe.
Svetište katedrale sazidao je b iskup Ti>»otej (1263-
1282) valjda u j e dnom dahu. Nastavak g radnje l ađe,
sudeći po stilskim osobinama nižeg dijela sjeverne lađe
te po navodu arciđakona goričkog, mogao je us l i jedi t i
početkom X IV . s t . B i s kup Au g«st in K a žo t ić (1303-
1322) mnogo je učinio na sređivanju svoje biskupije,
pa je pr iskrbio i neke nove posjede." Bio j e t o sposo-
ban i za ono vrijeme obrazovan čovjek, evropskog for-
mata, što nos>a istraživanja sve više potvrđuju. Siroma-
štvo biskupa Kažotića često se naglašava s k r ive s t ra-
ne: on kao dominikanac, dakle pripadnik jednog»pro-
sjačkog~ reda ne želi za sebe osobno nikakva materi jal-
na dobra, no č inio j e sve da svojo j b i skupij i o s igura
normalno f unkc ioniranje. On i u svo j i m f i l o zofskim
razmatranjima ne n eg i ra p o t r ebu ma ter i ja lnih s r ed-
s tava općenito, što j e očigledno i po t ome što j e K a-
žotić k u p i o ne k e nove posjede zagrebačkoj b isku-
piji . Ot imačine crkvenih dobara i u s k raćivanje p laća-
nja desetine dešavale su se tada posvuda po Hrvatskoj ,
a ne samo blaženom A. Kažotiću. Ugarsko-hrvatski b i-
skupi su se na k raju i sastal i da to r i j eše, jer ih k r a l j
Karlo Robert n i j e zaštićivao. God. 1319, biskup Kažo-
tić je otišao u Avignon požalit i se papi na s i tuaciju, pa
se više n i je v r a t io , je r j e n a vukao na sebe k r a l jevu
mržnju. Neko j e v r i j eme boravio u Av ignonu, sve do
1322. god., upravljajući zagrebačkom biskupi jom odan-
de, da bi zatim p rešao u b i skupiju u Noceri , u I t a l i j i .
Umro je nakon godine dana, poznat i p r i znat sa sve-
tog života; proglašen je za b laženika, a ovih dana žeh
ga se proglasiti i svecem.
Ladislaus de Kobol" (1326 — 1343) bio je čovjek silo-
vite naravi, te j e već došao u Zagreb kao i zopćen iz
crkve (!), a papa je to nastojao izgladiti . Veći dio v re-
" Za utvrđivanje činjenica o životu bl . A. Kažotića ko-
ristio sam se člankom D. Nežića, Blaženi A. Kažotić, Zbor-
nik zagrebačke nadbiskupije, 1944, zatim knjigom P. Grge-
ca, Blaženi A. Kažotić, Zagreb 1963, te člankom I. Tomlje-
novića, Sv. Pis>no i teologija A. Kažotića, Vjesnik za šire-
nje štovanja i kanonizaciju bl . A. Kažotića, Zagreb, 1978,
IV/1.
" Podatke o ovom 1 ostalim zagrebačkim biskupima cr-
pio sam uglavnom iz članka J. Butorca, Zagrebački bisku-
pi i nadbiskupi, Zbornik zagrebačke nadbiskupije, 1944, I,
str. 17 — 43
r I<
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32 šeežno pročelje katedrale prije potresa god. I880. (Schrnidt, negativ u Repeeb-
ličkone zavodu za zaštiteespomenika keelieere).
mena proveo je u bo rb i s c r kvenim podložnicima svih
društvenih s lojeva zbog neplaćanja c rkvene desetine"
i otuđivanja biskupskih dobara. U njegovo doba — 1334.
god. — arciđakon gorički napisao je Statute zagrebač-
kog kaptola, no sačuvani primjerak potječe iz 1352.
god. Za nas je važna konstatacija u uvodu Statuta" da
se gradnja lađe katedrale nastavlja. Analizom teksta na-
vedenog dijela uvoda može se shvatit i da se nastavilo
s gradnjom ka tedrale, te da j e t a j p očetak u v r i j eme
p isanja Statuta već p rošao. N i p o čemu se ne može
shvatiti je l i t o b i lo napisano već 1334. god. il i 20 godi-
na kasnije. Ako je to b i l o napisano već u prvoj r edak-
c iji, n išta ne p r i j eči zakl jučit i da se t o des ilo za b i s-
kupa Kažotića, koj i j e a r c iđakona Ivana i b i o pod igao
na čast arciđakona goričkog.'"
Jacobus II. de Placentia (1343 — 1348) značajan je po
t ome što j e od p ape i shodio oproste za one koj i p o-
s jete katedralu i p omognu n jezinu da l ju g radnju .
Slijedeći biskup — Dionysius de Lazk (1349 — 1350)
b io je biskup svega mjesec dana. Njegov nasljednik N i-
colaus I. (1350 — 1356. god.) vjerojatno nije mogao utje-
cati na gradnju lađe katedrale, jer je kao v icekancelar
ostao na kral jevu dvoru. Za vr i jeme njegovog biskupo-
vanja arciđakon gor ički i zvršio j e r ev iz iju S ta tuta za-
grebačkog kaptola.
Stjepan I I I . K a n ižaj bi s kupovao je d u l j e v r emena
(1356 — 1375), njegov grb ( rašireno k r i lo , k lobuk, sl . 19
A i B) nalazimo na nekol iko mjesta na fasadi lađe, Bio
je u d o b r im o d nosima s u g a rsko-hrvatskim k r a l j em
Ljudevitom I . i v a l jda o tuda anžuvinski grb, kombin i-
ran s grbovima biskupa Kanižaja, na zapadnom pro-
č elju katedrale, Biskup Kanižaj j e p rv i b i skup ko j i j e
vršio službu hrvatskog, odnosno slavonskog bana. God.
1366. on j e o k l evetan od svo j i h p r o t i vn ika, zatvoren,
zatim je bio pr i s i l jen ot ići iz Zagreba u progonstvo, da
bi na kraju bio rehabi l i t i ran. Umro je (p r ib l ižno) 1375.
god.
Tijekom zadnje četvrt ine XIV . st . izmi jenilo se neko-
l iko biskupa, nevažnih po sudbinu katedrale, osim što
je t ih god ina ka tedrala s t radala pr i n apadu g rađana
susjednog Gradeca. Ne bih ulazio u razloge neprijateljs-
tava, koji su često nevažni, pa nit i t ko j e p rv i dao po-
voda tim nepr i jatel jstvima. God 1382. stradala je kate-
drala, »izvedena gotovo do v r ha«." Nešto kasni je, 17.
XII , 1396. god, katedrala je opet mogla stradati, jer su
neprijateljski raspoloženi građani Gradeca na nju opa-
l ili bombarde, uz različita druga nedjela," Obnavljajući
zapadno pročelje ka tedrale, Bol le j e u očio da s u tu
klesanci jako oštećeni požarom, što je i b i o g lavni raz-
log potpune obnove tog d i jela pročelja." Vjerojatno je
taj požar nastao paljenjem drvenih skela potrebnih za
gradnju, je r n i šta d rugo tada n i j e n i t i m oglo go r je t i .
" I. K. Tkalčić, Otpor i beena radi desetine u biskupiji za-
grebačkoj u XIV. vieku, Rad J. A„XL IX .
" I. K. Tkalčić, Mon. episc. Zagr. I I , s tr. 1
" Za pri jevod i tumačenje uvodnog dijela Statuta ovom
se prilikom zahvaljujem M. K ruheku, kustosu Povijesnog
muzeja Hrvatske.
~ Prema Farlattiju (podatak preuzet od I . F ranića i L j .
Ka ra mana).
' I , K . Tkalčić, Povj. spom, grada Zagreba, I, dok. 397,
str. 380 — 381.
" Taj požar je vjerojatno nastao paljenjem drvenih ske-
la, potrebnih za gradnju.
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Na prijelazu XIV. u XV. st . na biskupsku stolicu sjeo
je Eberhard (1397 — 1406. i 1410 — 1419),~supremus can-
cellarius aul lae regiae«, naj jači čovjek onodobne H r-
vatske. Vel ika množina n jegovih g rbova na k on t ra fo-
rima, pročelju i na stupovima lađe rječito govore o za-
mahu gradnje, koja je uz to b i la i k va l i tetna. On je na
gradilište doveo majstore iz Par lerova praškog ku l tur-
nog kruga," što je normalno s obzirom na njegove ve-
ze s kra l jem S igismundom, ko jem t akođer rade ma j-
stori iz iste radionice." Biskup Eberhard stolovao je u
Zagrebu u dva navrata, s razmakom od četiri godine,
navodno iz državničkih razloga.
Ivan IV. de A/ben (1421 — 1433) dovršio je, sudeći po
grbovima, zidove lađe i j u žnog zvonika, te , možda, i
zabatni zid nad l u kom p r ema j u žnoj a ps id i svet išta.
Zbog bavl jenja d r žavnim pos lovima, zamjenj ival i su
ga razni pomoćni biskupi.
Poslije Ivana IV . A lbena, u v remenu između 1433. i
1440. god. b iskup n i j e i m enovan, već j e b i s kup i jom
upravljao ban Ma tko Ta lovac. Zatim s l i j ed i neko l iko
biskupa, nevažnih za dalj i nastavak gradnje katedrale,
sve do 1466. god., kad dolazi Osvald Thus de Szentlaszlo
(1466 — 1499). Taj je biskup boravio u Zagrebu 33 godi-
ne, dakle vrlo dugo, što je j edan od p reduvjeta za na-
pred@vanje gradnje katedrale. Za njegova biskupovanja
izgrađen je novi mrežasti svod u svetištu, podignut mo-
numentalni glavni o l tar i s vetohranište u svetištu, b is-
kupske empore, izvedene arkade između stupova lađe.
snom >nuzeju Hrvatske (profilacija na sl. 2l.b).33 Kapitelić s kontrafora južnog zvonika, danas u Povije-
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God. 1491. ugovoreno je s tesarom B lažom iz V rbovca
da pokrije svetište i apside, a slijedeće godine i lađu.
Za prvi posao dobio je 45 forin t i , 2 slanine i 40 kabala
mošta, a za d rugi 90 f o r i n t i , 100 kabala mošta, 2 s la-
nine i 10 už i renih sv inja. Slanine su tesari v j e ro jatno
t rebali za — po dmazivanje p i l a p r i p i l j en j u d r vene
grače! Nekako u t o vr i j eme I v aniš K o r v i n p o k lanja
zagrebačkom kaptolu daske za pokrivanje katedrale."
Tkalčić smatra da je biskup Tuz počeo nadsvođivati
" A. Horvat, o. c., (separat), str. 19 — 20
"L Gerevich, Prager Einflusse auf der B i ldhauerk>rnst
der Ofner Burg, Acta Hist. Art ium, 1954, dio I I , sv. 1 — 2,
str. 51 — 52
" I. Franić, o. c., str. 275; I. K. Tkalčić, Prvostolna crkva
zagrebačka, str. 16
34 Tlocrt katedrale s ucrtanim kompozicijskim kosturom lađe i zvonika.
10 20m
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35 Prikaz građevnih faza sjevernog pročelja lađe katedrale: a) početak XIV. st.;
b) druga polovina XIV. sf.; c) početak XV. st. (starija faza).
lađu: on j e 1499. god. tražio pomoć kaptola pr i d ovo-
ženju mater i jala za gradnju svoda, al i ga j e u n j ego-
vim namjerama smr t p r eduh i t r i la." On o po ručno os-
tavlja 10.000 forinti za nastavak svođenja lađe kate-
drale i još 7.000 za podizanje dvaju zvonika.
Za biskupa Luke Baratina (1500 — 1510) lača katedrale
konačno je presvočena" jednostavnim križnim svodo-
vima, čime je stavljena točka na gradnju laće. Od zvo-
nika, za koje je b iskup Osvald Thusz ostavio oporu čno
7 .000 forinti , sagrađen je j edan u XV I I s t . i t o j u ž n i ,
Biskupi nakon Luke Barat ina pr ihvat il i su se izgrad-
nje utvrda oko katedrale, koje su kor isno poslužile već
1529. god„u bo rb i p r i s taša kralja Ferdinanda i Zapolje.
Tom prilikom jako je stradalo zapadno pročelje i kro-
vište lađe." Popravku se, međutim, prišlo tek krajem
stoljeća, jer su stalne borbe s Turc ima iscrpl j ivale ma-
terijalne mogućnosti zagrebačkih biskupa, kao i ci jele
onodobne Hrvatske, svedene na»reliquiae reliquiarum«.
To znači đa je krovište procurijevalo gotovo jedno sto-
l jeće, a k i šn ica zal i jevala svodove, što j e , u z p ožare
i potrese, dovelo katedralu u j a dno s tanje i k o načno,
do regotizacije.
U starijoj l i t eratur i p rov lači se mišl jenje da je t locr t
svetišta zagrebačke katedrale sličan crkvi Saint-Urbain
u Troyesu u Francuskoj, jer je biskup Timotej bio ka-
pelan pape Urbana IV , gradi telja te c rkve." Z. Ko lacio
i A. Deanović imaju o tome nešto drukčije mišljenje,
t j. da veza između ta dva objekta ni je v jerojatna." Is t i-
na je da postoj i s l ičnost t locrta svetišta navedenih ob-
jekata, međutim po svim dijelovima Evrope nalazimo
objekte takva t ipa t l ocr ta, od X I I I , s t . pa da l je . B i l o
ih je u Češkoj (Kourim), Njemačkoj (Marburg), Fran-
cuskoj (Dijon, katedrala st. Benigne, crkva Notre-Da-
već u oblicima renesanse.
me, te naravno ona u T r oyesu), Austr i j i (Pyhra, Fr ie-
sach, Beč). Tlocrt katedrale Saint-Benigne u Di jonu go-
tovo je i dent ičan zagrebačkoj ka tedrali , odnosno j o š
sličmji nego onaj Saint-Urbaina. Započeta je nešto kas-
mje — 1281. god.— i građena cca 40 godina, bitno druk-
čije elevacije, bazilikalnog prostora s transeptom." Slič-
nost sa crkvom sv. Stjepana u Beču otpada, jer je grad-
nja tog objekta započeta gotovo 30 godina kasnije. Bu-
chowiecki smatra da j e z av ršetak got ičkih svet išta s
tri pol igonalne apside preuzet od r omanike:" u zagre-
bačkom slučaju to se može direktno shvatiti, jer je Ti-
motejevo svetište građeno na temelj ima star i je c rkve."
Što je s lađom te star i je, tzv. »predtatarskee katedrale,
nije jasno. Pri l ikom is t raživanja 1953, god. iskopana je
" I. K . Tkalčić, Povj. spom. g rada Z ag reba, I I , s t r .
CXLVIII
" I. K. Tkalčić, Prv. crkva Zagrebačka, str. 18 — 19
" I. K. Tkalčić, o. c., str. 28
" Gj. Szabo, Prilozi za građevnu povijest zagrebačke ka-
tedrale, Narodna starina, 1929, VIII, s tr. 65 — 70; Lj. Kara-
man, Bilješke o staroj katedrali, Bulletin J. A., 1963, 1 — 2,
str. 14 — 17
" Z. Kolacio, 0 planovima i počecirna izgradnje zagrebač-
ke katedrale, Arhitektura, 1975, 154, str. 24 — 28; A. Deano-
vić, Zagrebačka katedrala — prošlost u sadašnjosti, Kaj,
1979, II (Umjetničke znamenitosti Zagreba, II I) , str. 20 — 21
" Sličnost sa sv. Stjepanom u Beču otpada, jer je grad-
nja tog objekta započeta gotovo 30 godina kasnije.
" Buchowimki, Die gotischen Kirchen đsierreichs, 1952,
str. 31.
" A. Deanović, Zagrebačka katedrala u o kv i r ima p rv ih
iskopavanja, Iz starog i novog Zagreba, III, 1963, str. 17 — 20.
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36 Prikaz građevnih faza zapadnog pročelja katedrale: a) početak XIV. st.;
b) drttga polovina XIV. st.; c) početak XV. st. (starija faza); d) dio razruše;>
poč, XVI. st. za napada J. Thurna na Kaptol.
sonda i uz dva j u žna kont rafora lađe" te j e u t v rđeno
da su temelj i i s t ih karakterist ika kao i sam kon t rafor ,
tj. novi, za razl iku od temelja kont rafora južne apside
svetišta, Starija lađa mogla je b i t i uža — samo jedno-
brodna, možda nije n i t i postojala, a možda temelj i n i-
su mogli bit i i skor išteni kao u s lučaju svetišta, jer nisu
bili zadovoljavajućih dimenzija.
Svetište katedrale pr i je lazni je s lučaj i zmeđu bazi l i-
kalne i dvoranske koncepcije prostora, što Buchowiec-
ki naziva »bazi l ikalnom dvoranom«." Takva konstruk-
c ija ne osigurava bazil ikalno osvjet l jenje g lavnoj l ađ i ,
jer uz zid nad arkadom, gdje bi se t rebali nalazit i pro-
zori, pr islonjeno je k rov ište bočnih apsida. Omjer v is i-
na i ši r ina apsida je 2 : 3 : 2." Takvi ob jekt i — »bazi l i-
kalne dvorane« — građeni su n p r . u A u s t r i j i , a l i s u
kasnije pregrađivani u dvoranske crkve, zatim u F ran-
cuskoj, u Champagni, Burgundi j i , Poi t ieru.
P roučavajući b ivšu dom in ikansku, današnju župnu
crkvu sv. Marije Magdalene u Čazmi, došao sam do zak-
ljučka da je v j erojatno proširena nakon odlaska Tata-
ra, dodavanjem bočnih lađa izmeću zvonika i transep-
ta na način »bazi l ikalne dvorane«, te da možda ovdje
treba tražit i por i j eklo od luke o v r st i p r ostora svetišta
zagrebačke katedrale." Ono kao s t a r i j e an t i c ip ira ob-
likovanje svetišta katedrale sv. S t jepana u Beču kao
prijelazni slučaj između bazilikalnog i dvoranskog ob-
l ikovanja prostora. To j e posebno naglašeno omjerom
2 : 3 : 2, koje se jav l ja u š i r in i i v i s i n i , što j e osobina
koju ima i k a sn i j i sv . S t jepan u Beču, iako d rukči j ih
" A. Deanović, o. c., str. 20.
" Buchowiecki, o. c., str. 60.
" Presjek svetišta donosi Weiss, o. c., slika na str. 19.
" Z. Horvat, Dominikanski samostan u plazmi, Vijesti MK,
1980, 1.
omjera, kao s l i jed i s t ih š i r ina i v i s ina apsida. Konač-
no, i oko t locrta svetišta sv. Stjepana u Beču može se
opisati kvadrat kao i na svet ištu i l ađ i zagrebačke ka-
tedrale (sL 34). Naravno da t o n e i s k l j učuje u t j ecaje
iz same Austr i je X I I I . s t . , npr . s g r ad i l išta poznatog
dvoranskog svetišta cistercitske crkve u H e i l igenkreu-
Nastavljač gradnje zagrebačke katedrale bio j e s tav-
ljen pređ d i lemu: i l i i z vesti g lavnu lađu v išu, da bi s e
dobio pravi bazi l ikalni p rostor i l i p o v is it i b očne laće
t j. formi rat i dvoranski p rostor r ad i odgovarajućih te-
melja, deblj ina z idova, kontrafora i p r oporc ija p rosto-
ra. Da su p r i hvaćene postojeće visine sve t r i a p s ide
svetišta, dobila bi se tamna glavna lađa. Odluka o v rs-
ti prostora lađe pala je, dakle, odmah, početkom X IV .
st., vjerojatno u doba b iskupa Kažotića, što stavlja la-
đu zagrebačke katedrale u starije dvoranske crkve.
Dvoranski sakralni p rostori , to l iko t i p ični za kasnu
gotiku, građeni su i ran i je, čak i u romanici, što ne tre-
ba čuditi, jer je to mogućnost koju pruža svod kao gra-
đevna konstrukci ja. Takve su npr. kr ipte crkava i z XI I .
t XI I I . st , , kap i tu larne dvorane i r e f ek tor i j i s amosta-
na, pa razl ičit i p ro fani p rostori . Nek i d i j e lovi Ev rope
uvijek su imal i v iše sklonosti prema dvoranskom obl i-
kovanju sakralnih p rostora, naročito srednja i s j ever-
na Evropa. Dvobrodna dvoranska dominikanska crkva
u Toulousi na j ugu F rancuske, građena t i jekom X I I I .
st., bitno je u t j ecala na da l j i r azvoj c r kava-dvorana u
srednjoj Evrop i .
U susjednoj Austr i j i j a v l j aju se t i j ekom X I I I . i p o -
četkom XIV. st. dvoranska svetišta cistercitskih crkava,
i to kao posljedica proširenja svetišta s visinom koju su
d iktiral i postojeći t r ansepti . S l i jedeći po t icaj g r adnj i
Zu.
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37 Prikaz građevnih faza južnog pročelja lađe katedrale: b) druga pol. XlV. st.;
d) poč, XIV. st. (tn!adi dio faze); e) XV. st. (biskup A(ben); f) dio razrušen poč.
XV/. st. za napada J. Thurna na Kaptol.
minikanskoj crkv i sv. Mar i je Magdalene u Čazmi, koju
je osnovao biskup Stjepan II . oko 1230, god. Ta je c rk-
va mješavina potpuno ogol jene romanike i r a zv i jenih
cistercitskih detalja na nov način, kao doprinos s tva-
ranju propovjedničkog tipa sakralne arhitekture. Slič-
no se može vidjet i na a rh i tektur i Požeške kot l ine oko
1300. god., u neočekivanim skokovima kval i tete k lesa-
nih detalja i ob l ika prostora," te na crkv i f r an jevačkog
samostana u Našicama."
U Češkoj se pojavl juju dvoranske crkve već u roma-
n ici XI I I . st., da bi oko 1300. god. u Sedlecu kraj Ku tne
Hore cistercit i p r euzeli t akav t i p p r o s tora na t l o c r t-
nom ob l iku s j evernofrancuskih ka tedrala.' Početkom
XIV. st . češka arh i tektura po tpuno j e pod u t j ecajem
propovjedničke i c istercitske arhi tekture.
U susjednoj Madžarskoj k rajem XI I I . i p očetkom
XIV. st . v lada zatišje u g rađenju, pa se može pretpo-
staviti da ut jecaj i na gradnju zagrebačke katedrale po-
četkom XIV . s t . n isu mogl i doći odande."
Na zidovima lađe zagrebačke katedrale razlikuju se
tri i z razite faze gradnje, bi tne za n jenu koncepciju, te
još tri koje dovršavaju započeto.
dvoranskih crkava dal i su p ropovjednički redovi, koji-
ma je odgovarao dvoranski t i p c r k ava, uz p r im j enu
jednostavnih cistercitskih detal ja, a rezultat j e po tpu-
no novi t i p a r h i tekture, gledano u ev ropskim m j e r i l i-
ma. Za tu arhi tekturu karakter istični su oktogonalni i l i
kružni stupovi malog presjeka, jer ne nose ništa osim
težine svoda, što opet d a j e l a koću svodu, eleganciju
prostora i — po j e f t in juje izvedbu. Na prelazu stol jeća
nastaju propovjedničke crkve u R e tzu, Tu lnu, Steinu
i td., a tu t reba ubroj i t i i bogat ije obrađeno svetište ka-
tedrale sv. Stjepana u Beču. Buchowiecki nalazi na ve-
ćini tih ob jekata d i rektne f rancuske ut jecaje." Budući
da još ni je b io f o rm i ran n j i hov t i p a r h i tekture, domi-
nikanci u svo j im počecima kor iste c istercitske ob l ike
i iskustvo, iako je uk l j učivanje cistercita u p ropovjed-
n ičku arhi tekturu srednje Evrope moglo imat i i j e dan
sasvim prozaičan razlog: u s rednjoj Ev rop i t oga doba
vjerojatno su na r a spolaganju majs tor i-klesari, potek-
l i sa c i s tercitskih g rad i l išta, s o d r eđenim znanjem i
radnim nav ikama, pa n p r . n a s ve t ištu dom in ikanske
crkve u Re tzu na lazimo detalje a rh i tekture i dent ične
onima u dvoranskom svetištu cistercitske crkve u He i-
ligenkreuzu. Zanimlj ivo je da su p ropovjedničke crkve
mnogo jednostavnije i dostojanstvenije od cistercitskih
crkava onog vremena. Nove ideje propovjedničkih cr-
kava koriste cistercitsku t r ad ic iju i n j i hove ob l ike na
nov način: tako j e b i l o i k o d nas, na nekadašnjoj do- " Z. Horvat — I.Mirnik, Graditeljstvo srednjeg vi jeka uPožeškoj kotlini, Zbornik Požega 1227 — 1977, str. 156.
" Z. Horvat, Našice — Bede>ngrad, Vijesti MK, 1977, 4,
str. 14 — 15.
" Ceskć umeni goticke 1350 — 1420, Prag 1970, poglavlje
Architectura napisao V. Kotrba, str. 56 — 57.
" L Gerevich, Die Ro(le Budas in got(sebe Baukunst Un-
garns und die Europaische Stilstremungen, Budapest Rćgi-
sćgei, 1956, XVII, str. 65 — 66.
" Npr. na katedrali sv. Stjepana u Beču; Bucho;viecki,
o. c., str. 233
" Z. Horvat, o. c.
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38 Shc»Ia>ski prikaz 0>1>jera stranica lađa i c l i»tenzija izraže>rih stoparr>a, »eliči»e 325 e»r
(» pi ecI-cl e- r oi «).
39 Shć>>1>atski prikaz ko»1po !olje pr'I e>»l)cl sic'.»c.'r>10" »0- 40 Pre tposta»l)e>1> p>'esjek str>pa lađe, kc>k»>rr> gcl lc> 1>tc>o-
tc>tno zc>11>lŠl)cro ćll'hr>c'.)ct clr rrt>e faze, tj . s recli»o»> XIV. s r ,nika (g>rc>fički i l>rojia»o).
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Donji d io s j evernog z ida l ađe i s j evernog zvonika,
građeni početkom X IV . st . (sl. 35 i 36), odgovaraju bis-
kupu Kažotiću.
Faza II .
Srednja t rećina sjevernog z ida lađe, v jerojatno d io
sjevernog zvonika, zapadni por tal , veći d io j u žnog zi -
da, uključujući 4 od 5 k a p i t e la u u nu t rašnjosti j u žne
lađe te donja polovina južnog zvonika (sl. 35 — 37), od-
govaraju vremenu iza sredine XI V. st . i b i s kupu S t je-
panu III . Kanižaju.
Faza II I .
Gornji d i o z ida s jeverne i j u žne lađe, veći dio s j e-
vernog zvonika, gornj i d i j e lovi j užnog zvonika te, v je-
rojatno, gornja po lovina zapadnog pročelja, stupovi u
lađi (bar t r i , i to j u žn i s igurno) (sl. 35 — 37), odgovaraju
početku XIV. st. i biskupu Eberhardu,
Faza IV.
Gornji dio j užnog zvonika i d i j e lovi južnog zida laće
građeni oko 1420 — 1430. god. (sl, 37) za vrijeme biskupa
Albena. Tu se r ad i o z a v ršavanju z idova lađe p rema
sredini XV , s t . ; k ako j e B o l l ć t e d i j e love z ida ug lav-
nom zamijenio novima, teško je sa sigurnošću odredit i
zidove te faze.
Izvedba lukova između stupova u lađi, podizanje kro-
v išta lađe te empora p red svet ištem, za v r i j eme b i s-
kupa Osvalda Tuza predradnje su svođenju l ađe.
P rva faza gradnje lađe katedrale nije ob imna, al i j e
važna jer jo j j e odredila granice: dužinu i b ro j svodnih
polja, zvonike na zapadnom pročelju i v j e ro ja tno već
definirala dvoransku koncepciju p rostora. Polustupovi
u z zid s jeverne lađe sugeriraju da su s t upov i u l a đ i
t rebali b i t i k r u žnog p resjeka, što j e t i p i čno za d vo-
ranske prostore, pogotovo domin ikanskih c r kava. Po-
četak gradnje lađe katedrale logično se veže na.osobu
biskupa Kažotića i početak XIV. st . : dvoranski prostor
propovjedničkih k a rak terist ika u p ravo i d ealno odgo-
vara biskupu koj i j e d om in ikanac, koj i j e s t ud i rao u
Francuskoj, putovao kroz razne zemlje Evrope te ta-
ko mogao bit i upoznat s dost ignućima i s t reml jenima
propovjedničke arhi tekture u E v ropi . Konstatacija ar-
ciđakona goričkog o nastavku gradnje ka tedrale, koja
je općenita, može se najpr i je odnosit i na b i skupa Ka-
žotića; statut i K ap tola v j e ro jatno su već konc ip i rani
za vrijeme tog b iskupa a real izirani za v r i j eme n jego-
va nasljednika. I . Franić u svojoj s tud i j i p r e tpostavlja
da je Kažotić dovršio svetište, ali to je danas teško vid-
l jivo," a geneza svetišta n i je r i j ešena do k ra ja .
Analiza tlocrta laće katedrale s posebnim osvrtom na
prvu fazu gradnje daje s l i jedeće rezultate:
1. Izraze l i se osni r asponi s topama (sl . 38), najsu-
vislije b r o jke d ob i j u s e ak o s e p ri m i j en i f r a ncuska
»kraljevska stopa« (»pied-de-roi« = 32,5 cm), koju su
upotrebljavali c istercit i na svoj im g radnjama." Na de-
taljima (polustup, kont rafori ) č in i se da j e k o r i š tena
druga mjera — »bečka stopa« = 31,6 cm,'" obzirom da
je deblj ina s jevernih kon t ra fora d = 126 — 127 cm
31,6x4, t j . 4 bečke stope. Do toga je v j e rojatno došlo
zato što je g radi tel j svet išta odredio osne ši r ine kate-
drale u »k ra l jevskim stopama«, a na n j ih se vežu pro-
porcije svodnih polja lađe, »Svoje«detalje majstor i I .
faze gradnje lađe katedrale rade na njima uobičajeni
način, tj. stopom, veličine 31,6 cm. Kontrafori i polu-
stupovi na z idu j užne lađe pokazuju izrazitu upotrebu
stope od 32,5 cm.
2. Laću — četir i svodna polja i zvonike — određuje
k vadrat (sl . 39), kao uostalom i s ve t ište, samo što j e
tamo taj kvadrat manji : u srednjovjekovnoj arh i tekturi
karakteristična j e p r i su tnost geometr i jskog kompozi-
c ijskog kostura. Prema nekim i s t r aživanj ima smat ra
se da je u t locr t ima romaničkih crkava pr isutna mreža
tzv. kvadrangulacije i t r i j angulacije. U n edavno objav-Faza VI.
Presvođenje lađe početkom XVI. st., za vrijeme bis-
kupa Luke Baratina.
Dalji radovi na j u žnom zvoniku i l ađ i b i t će samo
dotaknuti, uko l iko su b i tn i za r az jašnjenje navedenih
građevnih faza. " I. Franić, o. c., str. 247.
'" M. Aubert, L'architecture cistercienne en France, Paris
1947, II, str. 267. Cisterciti kođ nas koriste»kraljevsku sto-
pu«na gradilištu svoje crkve u Topuskom; o tome Z. Hor-
vat, Topusko — p okušaj rekonst rukci j e tlocrta, Peristil,
1967 — 1968, 10 — 11. str. 8 — 11.
"J . Csemegi, Die EConstruktions Methoden tier n t i t telal-
terlichen Baukunst, Acta Hist. Artium, 1954, đio II, sv. 1 — 2,
napomena na str . 45; na tabeli j e dan usporedni pr ikaz
različitih evropskih mjera srednjeg vi jeka.
" J. Csemegi, o. c.
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ljenom članku o zagrebačkoj katedrali A. Deanović
spominje raster kvadrata, veličine 2 francuska lakta, no
kako nije bio pr i ložen i crtež, nije ni potpuno jasan
princip." Istražujući srednjovjekovnu arhitekturu, do-
šao sam do uvjerenja da su i romanički i gotički tlo-
crti i detalj i kod nas većinom zasnovani na pr imjeni
Počnimo od kasne gotike: knjige Roritzera i Lachera
s kraja XV. st. i početka XVI . st. neosporno govore da
je osnova kompozicije dva zarotirana kvadrata." Tije-
kom druge polovice XIV. st. Petar Parler ima slijedeće
kompozicijske sheme:
— s dva jednaka kvadrata, koncentrična i zarotirana
za 45';
— s dva koncentrična kvadrata, opet zarotirana, ali
nejednaka, tako da je manj i upisan u veći;
— s dva koncentrična istokračna trokuta, postavljena
kao Davidova zvijezda."" U starijoj gotici čini se da se
upotrebljavaju iste sheme, što se, uostalom, naslućuje
i sredinom XI I I . st . u b i l ješkama Villarda de Honne-
courta, kao i na zvonicima katedrale u Laonu" U arhi-
tekturi Požeške kotline iz vremena oko 1300, god., pa
i prije, ista je kompozicijska shema kao na zagrebačkoj
katedrali' (Slav. Požega — crkva sv. Lovre, Brodski
Drenovac — crkva sv. Demetrija, Velika — župna crk-
va sv. Augustina, Našice — crkva franjevačkog samosta-
na). Kompozicijska shema teče od cjelokupnog prema
detalju, tako da veća kružnica s kvadratima određuje
manje, manji još manje itd. do najsitnijeg detalja. Sve
se to osjeća i na lađi zagrebačke katedrale.
Laće nekih madžarskih c r kava X I I I . s t . (Lebeny
Zsambek, Jak, npr.) određuju kvadrati, no te crkve,
osim što su gotovo stoljeće starije od lađe zagrebačke
katedrale, tlocrtno i prostorno su sasvim drukčije kon-
cipirane: to su bazilikalni objekti, svetište im čine sa-
mo tri apside, prizemlje zvonika otvoreno je prema la-
đama, ali je prostor izmeću zvonika ipak drukčije ob-
rađen i nije potpuno dio prostora glavne lađe. Za nas
je daleko zanimljivije svetište cistercitske crkve u Hei-
ligenkreuzu, koje osim što je dvoranski prostor, u tlocr-
tu je potpuni kvadrat.
3. Sjeverna lađa ima omjere stranica 3 : 1 (u arka-
dama) dok j edno svodno polje ima omjere stranica
1 : 2, osno mjereno (sl. 38). Omjer svodnog polja 1 : 2
tipičan je za f rancusku arhitekturu, a kao posljedica
kvadratnih polja ranijeg razdoblja, dijeljenih na dva
Svodno polje bočnih lađa uz zvonik duže je za oko
tri stope, i to u omjeru zvonika, što se dobro vidi po
položaju kontrafora, koji su zadržali razmak iz sred-
njih polja.
faze.
nih kvadrata, tj. njegova kružnica.
Laće omjera stranica 1 : 3 nalazimo u nas kod po-
žeško-našičke grupe crkava, s tim da je crkva franje-
vačkog samostana u Našicama izrazito propovjedničkog
karaktera, građena vjerojatno početkom XIV. st." Uku-
pna dužina prostora — svetište + l ađa — odgovara
pravokutniku omjera stranica 1 : 5" i kod Našica i kod
gotovo stoljeće starije čazmanske dominikanske crkve.
Ta prostorna shema u svim je slučajevima drukčije
završenog svetišta, osim što je kod prve dvije tako za-
mišljeno od samog početka gradnje, a kod sjeverne la-
đe katedrale radi se o dvije vremenski nešto udaljene
Glavna lađa zagrebačke katedrale takođe ima omjer
1 : 3, uključivši prostor medu zvonicima (sl. 38); time
je omjer i širina i ukupnih bočnih dužina prema glav-
noj lađi 2 : 3. Sama glavna apsida svetišta nema omjer
1 : 3 nego 1 : 2,5, do zaključnog zida svetišta. To go-
vori o mogućoj disproporciji u f o rmiranju prostora
svetišta i lađe zbog vjerojatnosti da je graditelj svetišta
katedrale zamišljao laću drukčijeg oblikovanja. Omjer
stranica 1 : 3 nalazimo na dominikanskoj, tzv. Jakobin-
skoj crkvi u Toulousi (bez naknadno dodanog svetišta);
prvobitna Jakobinska crkva bila j e p r avokutnog tlo-
crta, dvoranska dvobrodna građevina, započeta 1230.
god., a krajem X I I I . st . dodano je novo svetište i re-
konstruirana laća." Krajem X I I I . st . (1280 — 1290. god.)
sagrađena je samostanska crkva dominikanki u Tulnu,
u Donjoj Austriji, kao dvoranska trobrodna crkva, bez
41 Analiza grafičke kompozicije prizemlja južnog zvonika
pomoću triju koncentričnih parova kvadrata, vel. polumjera
ri, ri i rs označenih sa strana. Dvije utanje kružnice 8 A1i,
i 8 m> odreduje zlatni rez srednjeg od tri para koncentrič-
Uža.
"A. Deanović, Zagrebačka katedrala — prošlost i sadaš-
njost, Kaj, 1979, II (Umjetničke znamenitosti Zagreba III) ,
" Z. Horvat, Zvonik župne crkve sv. Stjepana u Novom
Štefanju, Bulletin J. A., 1979, 1(47), str. 48 — 51.
"V. Kotrba, Kompozični schdma kleneb Petra Parlere
v chrdmu sv. Vita v Praze, Umeni, 1959, 3, str. 254 i dalje.
" V. Kotrba, o, c., slika na str. 255.
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osnovala ista faza kao i ovaj grb.
apsida, ravno završena, kao i s tar i ja crkva dominikana-
ca u Toulousi. Na žalost toga objekta više nema, pa se
tek po s tarom sn imku i z X V I I I . s t . , " može zakl jučit i
da su stupovi b i l i po l igonalni, a po lustupovi u bočnim
lađama polukružni, približno istoga promjera. Omjer
ukupnog prostora je 1 : 3 . Buchowiecki smatra c rkvu
u Tulnu važnom kar ikom u r azvoju austr i jske gotičke
arhitekture, koja p r e thodi g radnj i k a tedrale sv. S t je-
pana u Beču." Još bih spomenuo dominikanske dvo-
ranske crkve u Retzu i Imbachu, od ko j ih j e p rva t r o-
bradna a druga dvobrodna, s poligonalnim stupovima.
Imbach ima omjer s t ranica lađe 1 : 3 , a c r kva je g ra-
đena pribl ižno kad i c r kva domin ikanki u Tu lnu — t i -
jekom druge pol. X I I I . s t . Na c r kv i u I m bachu nalazi-
mo detalje ident ičnog obl ikovanja kao u d v o ranskom
svetištu c istercitske crkve u H e i l igenkreuzu.
Sve govori o v j e ro jatnoj vezi p rve faze gradnje lađe
Z. Horvat, Našice — Bedemgrad, Vijesti MK, 1977, 4,
" Omjeri prostora glavne lađe 1 : 5 i 1 : 6 t i p ični su za
romaničko razdoblje u s rednjoj Evropi (F. Levardy, Les
momrments d'architecture mđdievale d Pannonhalma, Acta
Hist. Artium, 1962, 1 — 2, str. 28 — 29). Čini se da se to mo-
že odnositi i na c istercitske crkve, pa npr. skica cistercit-
ske crkve u notesu Vi l larda de Honnecourta ima glavnu
lađu, bez svetišta, omjera 1 : 5.
" A. Focillon, Le Moyen Age gothiriue, II dia, str. 147, na-
pomena 12, izdanje Livre de Poche, 1965.
"W. Buchowiecki, o. c., slika 2 na str. 30.
" W. Buchowiecki, o. c., str. 219 — 220.
42 Anahza anžuvinskog grba s južnog zvomka katedrale-
kornpozicija le slična onoj južnog zvonika sa sl. 4l, koji je
r 'anskim crkvama.
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,"agrebačke katedrale s austr i jskim domin ikanskim dvo-
Austrijske j ednobrodne p ropovjedničke crkve, ko j e
su većinom franjevačke, nemaju omjer lađa 1 : 3, već
približno 1 : 2,5; lađa je prvobi tno ravna stropa. Donin
smatra da je takav tip ravno pokr ivenih lađa nastao pod
talijanskim ut jecajem f o rm i r anja p rostora." Takve su
franjevačke crkve u Welsu, Grazu, Brucku na Muri, a
čini se da se u tu skup inu može ubroj i t i i m onor i tska
crkva u Ptuju." Iz toga bi se moglo zaključit i da je f ra-
njevačka crkva u N aš icama građena pod c i s tercitsko-
-dominikanskim u t jecajem; s obzirom da lača ima t l o-
crtne omjere 1 : 3 , moguće je tu l ađu dovesti u vezu
sa zagrebačkom katedralom, pogotovo kad se ima na
umu da su p rva faza gradnje lađe katedrale i našička
crkva građeni početkom XIV. st.
T ek nekol iko detalja p r i pada g radnj i p r ve f a ze -
baza već spomenutog polustupa i sam po lustup u s j e-
vernoj bočnoj lađi, profilacija donjeg dijela sjevernih
prozora, lezene na zvoniku i prve okapnice na sjevernim
kontraforima (sl. 10, 16A, 21C) — dok je profilacija so-
k la ista kao na svetištu, t j . p reuzeta je. Detalj i su j ed-
nostavni, s težnjom prema konkavnim prof i lacijama, što
je, kako, prema Doninu," navodi Gerevich osobina pro-
povjedničke arhitekture s kraja XI I I . i početka XIV.
st., ustvari uvod u ~graf izamc kasne gotike. Prema po-
lustupovima uz sjeverni zid lađe može se predmnijevati
da je arh i tekt I . f aze namjeravao izvesti u l ađ i j edno-
stavan stup kružnog (il i možda baš i po l igonalnog) pre-
sjeka, promjera 112 cm, kao u d om in ikanskim c r kva-
ma u Austr i j i oko 1300. god." Baza polustupa u s jever-
noj lađi katedrale (sl. 10) slična je bazama polustupo-
va na svetištu katedrale sv. Stjepana u Beču i u c r k v i
sv. Lovre u Slav. Požegi, koja je, kako izgleda, bila do-
minikanska, nastala oko 1300. god.' Za t im, p ro f i laci je
prozora lađe i lezena na zvoniku katedrale istih su ka-
rakteristika kao neke p ro f i lacije u c r k v i sv . Lovre u
S l. Požegi, tr i jumfalni l ukovi c rkava u Ve l iko j i B r o d-
skom Drenovcu," nastali v jerojatno pod u t jecajem gra-
dnje franjevačke crkve u Našicama. Nalazimo je t ako-
đer na prozorima dvoranske trobrodne minoritske crk-
ve u Beču."
Interesantne su, međutim, zajedničke osobine propo-
vjedničke i c istercitske arhi tekture, kao npr . na p rozo-
" W. Buchowiecki, o. c., str. 212, 214 — 215.
" M. Zadnikar, Minoritska cerkev v Ptuju, Varstvo spo-
menikov, 1950, III, 3 — 4.
" L Gerevich, o. c., str. 281, napomena 21.
" Zanimljivo je da t akv i s tupovi nose svod dvoranske
lađe crkve sv. Marka u Gradecu zagrebačkom i jednakog
su promjera kao i polustupovi u sjevernoj lađi katedrale,
tj. 112 cm. Možda je ista građevna grupa radila i na grad-
nji svoda crkve sv. Marka (Z . Horvat, Neke prof i lacije
svodnih rebara u srednjevjekovnoj arhitekturi kontinental-
ne Hrvatske, Peristil, 1977, 20, str. 7), te se u principu sla-
žem sa sličnom idejom o mogućem vremenu nastanka s
N. Klaić (Johanes lapicida ecclesiae saneti Marci, Peristil,
1979, 22, str. 51), iako ne i o nastanku portala.
" Z. Horvat — I. M i rn ik, o. c., str. 142 — 146.
" Z. Horvat — I. Mirnik, o. c., slika 71 na str. 147 i slika
104 na str. 150.
" Wiener Bauhutte, band XXVI I I , Massrverkfenster an
der Minoritenkirche in Wien.
str. 11 — 15.
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r ima svetišta f ranjevačke crkve u Našicama i n a sve-
tištu cistercitske crkve u Hei l igenkreuzu." Dominikanci
su odmah po svom osnivanju p r ihvat il i osobine cister-
citske arhitekture, jer još n isu imal i svoju. To os lanja-
nje na c is tercitske uzore osjeća se po c i je loj s rednjo j
Evropi XI I I . s t ., pa i kod nas, počevši od dominikanske
crkve sv. Marije Magdalene u Čazmi, v jerojatno nasta-
loj oko 1230. god.
P rimjeri austr i j skih domin ikanskih c r kava, i u f or -
miranju prostora i u d e ta l j ima, neosporno ukazuju na
porijeklo majstora, to v iše što j e sam b i skup Kažot ić
bio dominikanac. Već je Lj. Karaman zaključio, istina
za svetište, da j e » u d r ugoj po l . X I I I . s t . do Zagreba
doprla ista s rednjeevropska st ruja r ane go t ike kao i
u susjednoj Štajerskoj«."' To očito t r eba shvatit i š i re ,
to više što su se ta s t ru janja ne samo mi ješala već su
i tekla paralelno. Tako se i I . f aza lađe zagrebačke ka-
tedrale gradila usporedo sa svet ištem sv. S t jepana u
Beču, pa bi se prije moglo reći da su proizvod istog vre.
mena i istog građevnog kruga, nego da je bilo među-
sobnih u t j ecaja; i ako v ezan na a u s t r i j ska g r ad i l išta
druge pol. X I I I . s t . , t l ocr tn i ob l i k svet išta zagrebačke
katedrale stariji je o d sv e t iš ta bečkog sv. S t jepana i
a nticipira f o rmu , k o j a ć e b i t i č esta baš u Aus t r i j i
XIV. st .
Mislim da konstatacija L j . K a ramana da su zvonici
zagrebačke katedrale nastali u d rugoj po l . XI V . s t . n i-
" Usp. profilacije za Našice, Z. Horvat, hfašice — Bede»>-
grad, Vijesti MK, slika 9D na str. 14, a za Heligenkreuz A.
Essenu>ein, Die Zeitbestim>nung des Chores der Kirche zu
Heiligenkreuz bei Wien, Mittheilungen der KK Zentral-Co-
mission, 1859, 12, slika 8 na str. 319.
" Lj. Karaman, o. c., str. 21; Karaman pri tome misli na
neke zajedničke nazivnike svetišta zagrebačke katedrale s
Leechkirche u Grazu.
je potpuno točna," jer je ipak mjerodavna odluka o nj i-
hovoj gradnji , a to j e na j kasnije sam početak XIV . s t . ,
kad je još bl isko X I I I . st . i v r i j eme gradnje takvih zvo-
nika u romanici i ranoj got ici . U susjednoj Madžarskoj
sagrađeno je dosta crkava s parom zvonika na zapad-
nom pročelju, al i tamo se radi o romaničkim t locr t ima
i drukčijem odnosu svetište : lađa : zvonici (Jšk, Lć-
beny, Zsšmbćk) nego što je na zagrebačkoj katedrali
te o sasvim drukčij im e levacijama. Konačno, već nave-
dena povezanost s austr i j skim p ropovjedničkim crkva-
ma govori o mogućem ut jecaju na zvonike, U Austr i j i ,
međutim, ni jedna propovjednička crkva nije imala par
zvonika na zapadnom pročelju, al i i h j e b i l o na nešto
s tarijim benedikt inskim crkvama (Gurk) , d r ukčije ob-
likovanim od zagrebačkih.
Kod nas, bivša dominikanska, a današnja župna crk-
va sv. Marije Magdalene u Čazmi, osnovana oko 1230.
god.," ima dva do skrajnosti jednostavna zvonika, smje-
štena oko sredine lađe. Da li je ta c rkva mogla ut jecati
na odluku b i skupa Kažotićag Kako j e i zg ledala pred-
tatarska katedrala i da l i j e i m a la dva zvonika, danas
nije jasno. Ideja o dva zvonika mogla je b i t i p r i sutna
na gradilištu zagrebačke katedrale kao»status symbol«,
kao tipski oblik već od samoga početka gradnje, pa je
i pečat zagrebačkog kaptola mogao imat i s hematski
prikazanu katedralu s dva zvonika kao odraz želja i
namjera. Onaj koj i j e de f in i t ivno odlučio gradnju zvo-
n ika na zapadnom pročelju b io j e b i s kup Kažot ić -
već smo v id jel i da j e n j egova p r ipadnost domin ikan-
Lj. Karaman, U>njetnost srednjeg vijeka u Hrvatskoj i
Slavoniji, II , H is tori jski zbornik 1950, 1 — 4, str. 137.
" Z. Horvat, Dominikanska crkva u Čazrni, Vi jesti MK,
1980, 1.
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skom redu odredila ob l ikovanje lađe u I . f a z i ! Jedno-
stavno raščlanjivanje pročelja zvonika lezenama odgo-
vara zamišljenom propovjedničkom prostoru, no kako
j e arhitekt zamišl jao izgled zapadnog pročelja — a t o
je morao (danas bi to nazvali »idejnim pro jektom«)-
ne znamo. Di je l jenje p ročelja lezenama kao na zagre-
bačkoj katedral i r i j e tko je : j ednostavnij i ob jekt i ima-
ju potpuno glatke zidove, a oni bogatij i — komp l ic i ra-
nije uk rase, pa se p ročelje zagrebačke katedrale čini
da je srednje r ješenje, ustupak propovjedničke arhitek-
ture katedralnoj.
Zvonici iznenađuju svojom masivnošću: to su p rave
branič-kule, debelih zidova i ma l ih o tvora. Zatvorenost
zvonika prema lađama vjerojatno je posl jedica odabra-
nih formata glavne lađe i bočnih lađa, te dvoranskog
prostora. Glavna lađa protezala se do zida zapadnog
pročelja i, osim galeri jske veze između zvonika, tu n i j e
b ila predviđena nikakva empora, »Westwerk« i l i s l . S
obzirom na to da j e u p r vo j f az i započet samo sjever-
n i zvonik, samo n j ega ćemo sada i a na l iz irati ; j u žn i
zvonik započet je kasnije i ima d r uge t l ocr tne od l ike,
o čemu će još bit i govora. Iako je t l ocr t s jevernog zvo-
nika praktično kvadrat (10,65/10,75 m), zvonik je raz-
l ičite deblj ine zidova, pa prostor u n j emu n i j e potpuni
kvadrat (3,70/3,90 m).
Analizirajući neke branič-kule kod nas nastale vje-
rojatno početkom XIV . st." te istovremeni zvomk crkve
u Brodskom Drenovcu, utvrdio sam da, s obzirom na
tlocrt, zidovi i p rostor i među z idovima stoje u od ređe-
nim brojčanim omjerima.
Brodski Drenovac, zvonik 3 : 4 : 3
Bedemgrad, ulazna kula 3 : 4 i 3 : 2
Stupčanica, branič kula 2 : 3 : 2
Čaklovac, branič-kula 3 : 4 : 3
Zanimlj ivo je da je stubište na sjevernom zvoniku smje-
šteno u debljini zida kao i na branič-kuli Stupčanice i
Veličina prostora p r izemlja s jevernog zvonika ka te-
drale može se lagano podijel it i na dva d i j e la, koj i s to-
j e u om jeru 1 : 2 ( sm je r zapad-istok) i 2 : 3 (sm j e r
sjever-jug) (sl. 39). Dobivene podveličine opet stoje u
s ličnim omjer ima prema susjednim zidovima (1 : 2 -
2 : 3 i 1 : 3 — 1 : 4). To istovremeno određuje centar
jedne veće kružnice i u nju upisanoga kvadrata (sl. 39),
što opet u lazi u o pću g ra f ičku shemu lađe ka tedrale
(sl. 34).
Sjeverni zvonik d io j e k ompozici je lađe, osnovane
poč. XIV. st., i ni u kom slučaju nije ostatak starije ka-
tedrale. Deblj ina z idova toga zvonika t r až i odgovara-
juće temelje već i zbog projekt i rane visine, dakle zbog
većeg opterećenja konstrukci je, pa n i j e v j e ro jatno đa
je na tom m jestu s tajao star i j i r omanički zvonik. Ob-
lici zvonika uz to g o vore o p r opovjedničkom, a ne o
romaničkom podrijetlu.
Faza šš.
Druga faza gradnje lađe katedrale započeta je, sude-
ći po grbovima biskupa Stjepana III . Kanižaja, nešto
iza 1356. god., a završena, valjda, 1366. god., kad Stjepan
III . dolazi u nemilost kral ja. U toj je fazi namjera grad-
nje dvoranske lađe potpuno jasna, jer je zid južne lače
u svom d i jelu uz svet ište dosegao 4/5 pune visine
»atque ad fastigium«p rema Far lat t i ju — dak le, već je
iznad kapitela i p e t a svodova (sl . 37). Na zapadnom
pročelju vjerojatno je sagrađen portal i započet južni
zvonik, s parom kont rafora na j ugozapadnom uglu: t i-
me je prostor katedrale tlocrtno bio potpuno zaokružen.
Nekoliko detalja i p r o f i lacija može nam pomoći pri
t raženju paralela: polustup»na svežanj« (sL 11B), kru-
školika prof i lacija peta rebara svoda, južni p rozor i t e
detalji vel ikih kon t rafora na j užnom zvoniku. N i je ne-
važno da je kao mjera upotrebljavana stopa dužine 32,5
cm, tj , » pied-de-roi«, koju su t i j ekom X I I I . — X I V . s t .
u srednjoj Ev rop i ko r i s t i l i c i s t erc i t i . Navedeni detal j i
upućuju na raz l ičite strane srednje Evrope ' i teško je
sa sigurnošću utvrdit i od ređeni u t j ecaj . Veze b iskupa
Stjepana I I I . Kan ižaja s madžarsko-hrvatskim kra l jem
L judevitom mogle su p r i don i jet i dovođenju majstora
s te st rane. Prof i laciju r ebara svoda s l ičnu profilaciji
na petama svodova lađe zagrebačke katedrale (sl, 14A)
nalazimo među ulomcima razrušene kraljevske bazil ike
u Szekesfehćrvaru, u Madžarskoj, ona može bit i i m l a-
đa a majstori su m o g l i ić i i o b ra tnim pu tem.
Presjek polustupova južne la đe zagrebačke katedra-
le sugerira da je arh i tekt zamišljao stup la če kakav je
prikazam slikom 40,'" dakle nešto drugačiji nego je iz-
veden kasnije (sl. 4)), ali sličan stupu Timotijeva sveti-
šta (sl. 13)."' Razlog toj sličnosti može biti želja za pri-
l agočivanjem postojećim e lementima ka tedrale. Pr i l i-
čan broj d voranskih c rkava XI V . s t . u s u s jednoj Au-
strij i ima s tupove»na svežanj<, sastavljene od v iše ta-
njih polustupova: svetišta katedrale sv. Stjepana u Be-
ču, crkva sv. Augustina i k a pela sv. Ju r ja (Georgska-
peile) u Beču, cistercitske crkve u Neubergu i Zwet t lu ,
crkve u S t rassengelu (1346 — 1355. god.) i Po l laubergu
(1339--1370. god,). Pretpostavljeni p resjek neizvedenih
stupova lađe zagrebačke katedrale nalazimo u Zwet t lu ,
u dvoranskoj c r kv i c i s terci tskog samostana, sa svetiš-
tem inspir iranim t locr tom f rancuskih katedrala, odnos-
no svetištem cistercitske crkve u Pon t ignyu.
Crkva u Zwettlu građena je u dv i j e faze, 1343 — 1383.
god., što se izvana vidi po t r agovima»mačka«za d iza-
n je klesanca na v išim d i j e lovima crkve, a i znutra na-
s lućuje po r az l ičitim p r o f i laci jama »s lužb i«u z b očne
kapele svetišta, dolje i gore uz p rozore. Č in i se da o
podrijetlu majstora i u t j ecaja postoje neusklačena mi-
l jenja austr i jskih i čeških autora. Prvi smatraju c ister-
Čaklovca.
" Z. Horvat, Bedemg rad — Mašice, Vijesti MK, 1977, 4,
' " Moguće je da su polustupovi u sm jeru arkada b i l i
većeg promjera.
"' K. Weiss, o. c., slika 12 na str. 20.str. 15 — 16.
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citsku crkvu u Zwet t lu čedom bečke radionice' a češ-
ki autor i u t j ecajem Par lera, praških i l i gm i i ndskih.'"
U svakom slučaju, po tragovima»mačka~, po profilaciji
stupa i vi jencu nad prozorima svetišta naslućuje se mo-
gući utjecaj parlerske arhitekture.
Presjek stupova u lađi u Zwettlu identičan je stupu u
lađi zagrebačke katedrale kakvim ga je , va l jda, zamiš-
l jao arh i tekt I I . f a ze. Budući da su s t upovi c r kve u
Zwettlu vjerojatno građeni nakon 1360. god., zagrebački
polustupovi b i l i b i n ešto s tar i j i . Teško j e r eći j esu l i
ta dva objekta povezana direktno i l i su nastajal i para-
lelno, sličnost među njima, pa čak i činjenica da su
obadva objekt i d voranskih p r ostora, možda pokazuje
zajedničko (južno-njemačko) porijeklo.
Klesarski znaci te faze, koje nalazimo na južnom zidu
lađe i u pr izemlju južnog zvonika, različitih su karakte-
ristika, od kompl iciranih do posve jednostavnih (sl. 24),
poneki potpuno izvan normi (npr . br . 9) . Tr i znaka u
obliku slova V, S i T, s trokut ićima na krajevima (sl. 24)
neobično podsjećaju na neke klesarske znakove sa sve-
t išta cistercitske crkve u Hei l igenkreuzu, sa samog kra-
ja XI I I . s t .'" Znakovi sa zvonika katedrale, koje donosi
Franić,"' nisu od i je l jeni po f azama, a n isu n i t i t o čno
nacrtani, tako da n jegova tvrdnja da su srodni sa zna-
cima bečke crkve»Maria St iegen«(Maria am Gestade)
nije dovoljno argumentirana, Možda heterogenost znako-
va ukazuje na sastav radne grupe, tj. možda su na gradi-
l ištu radil i majstor i s razl ičitih gradi l išta možda i nek i
koji su već živjeli u zagrebačkom Gradecu. Ovih dana u-
gledao je svijetlo dana rad N. Klaić o»Yohanes lapicida
parlerius eccl. saneti Marci«, u ko jo j se pokušava ra :-
riješiti podrijetlo zagrebačkih parlera (ili Parlera) pri-
sutnih u Zagrebu t i jekom X IV . i XV . st . Var i rajući mi-
s ljenja Karamana, Ji roušeka i A . H o r vat , N . K l a ić j e
ustvrdila da su t i pa r l er i ( Par leri ) mogl i d oći p r eko
Margarete (Ane), žene slavonskog hercega a kćerke nje-
mačkog cara Ludvika IV. Bavarskog.'" Herceg Stjepan
umro je mlad, 1354. god., i, po V. K laiću, vjerojatno sa-
hranjen u zagrebačkoj katedrali. Ja na crkvi sv. Marka
n e nalazim k lesanih detalja i z tog v remena ( jer i o n i
su»izvorni materi ja l«par excellence), no moguće je da
o i se rad t ih ma js tora mogao naći na južnom zidu ka-
tedrale, građenom nakon 1356. god.
Južni zvonik, započet u d rugoj fazi , razl ikuje se t lo-
c rtom i g r a f ičkom kompozicijom od s j evernoga i n i j e
vjerojatno da j e g rađen na temel j ima star i jeg, recimo
r omaničkog zvonika — kao n i s j everni . T locr t mu j e
potpuni kvadrat, jednakih debl j ina z idova, osim na za-
padnoj s t rani , gdje veća debl j ina odgovara lezenama.
Grafička analiza pokazuje da j e k os tur k ompozicije
također baziran na k omb inacij i k vadrata, al i i zveden
na drukčij i način nego u s j evernom zvoniku, odnosno
u I. fazi gradnje lađe. Karakteristična je p r im jena t r i-
'" W. Buchowiecki, o. c., str. 248 — 249.
"' Česke umeni gotickđ J350 — J420, V. Kotrba — Architek-
t«ra, str. 69.
Ost. Kunsttopographie, 1926, XIV, Die Denkniale des
"' I. Franić, o. c., slika 11 na str. 325.
"' N. Klaić, Johannes lapicida parlerit<s ecclesie S. Marci,
Peristil, 1979, 22, str. 52.
cuske.'"
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ju koncentričnih parova kvadrata (sl. 41), malih razl ika
u veličini stranica, koje određuju dubine ploha proče-
l ja s obzirom na lezene. Pretpostavljam da su oni odre-
đeni većom — g l avnom k r u žn icom, odnosno d i j e l je-
njem promjera te kružnice zlatnim rezom. Veličine tr i-
ju karakterističnih k r užnica dob ivene su d i j e l jenjem
odsječka, omeđenog zlatnim rezom i hor izontalnom osi
kružnice (sl. 41).
Unutarnji prostor dobiven je pomoću kružnice pro-
mjera M z l a tnog reza srednje o d t r i ka r a k ter ist ične
kružnice. Kontrafore pak omeđuje kružnica promjera
m zlatnog reza srednje od tr i k a rakter istične kružnice.
Na sličan način konstruirana je profilacija polustu-
pa južne lađe i ploča s anžuvinskim grbom (sl. 42).
Kontrafori su, od samog tla, izvedeni sa sli jepim kru-
žištima (sl . 32) na sve t r i s t r ane, što j e p onavl janje
koncepcije pročelja zvonika. Takav je način obrade zvo-
nika r i jedak. Uobičajeno je da j e donj i d i o kon t rafora
gladak, masivnog izgleda, a da im se p lohe razrahljuju
prema vrhu. Možda bi mogli povući paralelu s unutraš-
n jom obradom nekih bogat ije izvedenih sakralnih ob-
jekata u Austr i j i , npr . crkve Maria am Gestade. Ti kon-
t rafori zapravo su p r oš i renje temelja zvonika, što j e
došlo do i z ražaja p r i l i kom Bo l leove nadogradnje s je-
vernog zvonika, koj i p r vob i tno n i j e imao kon t ra fore:
taj zvonik počeo je sjedati pod opterećenjem neogotič-
ke nadogradnje, pojavile su se neželjene pukotine. Sje-
danje je prestalo ugrađivanjem novih neogotičkih kon-
trafora, po p r im jeru j u žnog zvonika.'
U toj f az i započet je, p remda možda ne i p o t puno
dovršen, zapadni portal, koj i j e u XV I I . s t . d je lomično
uključen u t zv . V i nkovićev por tal . Prema I vandi j inoj
studiji, to je unut rašnj i dio nadvoja Vinkovićeva porta-
la, koji se sastoji od tr i torusa i dvije jače užljebine.'"
Sva je vjerojatnost da je ta j po r ta l bio uk rašen skulp-
turama, i to i spod pete nadvoja, dakle uz okomit i d i o
portala. Takav portal nalazimo npr. na zapadnom pro-
čelju minoritske crkve u Beču, koja je također dvo-
r anski koncipirana, a g radio j u j e s r ed inom X IV . s t .
majstor Jacobus»de Par is«, očito por i jek lom i z F ran-
Tkalčić sudi »po o tk r ivenih temel j ih po r ta l imao j e
sa strane ogromne babice, nad ko j ima d izao se gotski
zabat (Giebel)«.'" Prema ovoj v i s in i ( p rozor uz p o r ta l
i z Eberhardove faze!), taj j e zabat po r tala mogao b i t i
dovršen i kasnije, t j . u s l i j edećim fazama gradnje. Mo-
žda su ulomci (sl . 22) krun i l i ta j zabat.
Bolle je pr i r azgradnj i V i nkovićeva portala prona-
šao neke ostatke p rvobi tnog por tala, što se može v i-
djeti u F r an ićevom članku."' Na ža lost ta j c r t ež, bez
t locrta i p resjeka, nedovoljno j e j a san. Č in i se j ed ino
da se to slaže s Tkalčićevom konstatacijom i I v and i j i-
nom analizom.'"
'" R. Horvat, Prvostolna crkva u Zagrebu, Zagreb 1941,
str. 29.
'" Ivandija, o. c., donosi vrlo dobru fotografiju zapadnog
portala katedrale prije regotizacije.
'" %. Buchowiecki, o, c., str. 47.
'" I. K . T kalčić, Pn>ostolna crkva zagrebačka, Zagreb
1885, str. 47.
"' I. Franić, o. c., slika 3 na str. 379.
"' A. Ivandija, o. c., str. 656.
Sli ftes Heiligenkreoz, str. 106.
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Faza 111.
A. Horvat zapazila je sku lp turalno obrađene cezure
koje pokr ivaju p romjenu p ro f i lacije na p rozorima sje-
verne bočne lađe s osobinama praške radionice Petra
Parlera i zakl jučila da je b iskup Eberhard doveo u Za-
greb majstore toga k ruga da nastave rad na z idovima
katedrale."' To po tvrđuje i a na l iza pro f i lacija i o b l i ka
a rhitekture. Gornja p rozorska p ro f i lacija ( s l . 16B) t i -
pičan je par lerovski ob l ik , k akav, na p r im jer , na lazi-
mo na Vaclavovoj kapel i u ka tedral i sv. V i ta u Pragu,
na dvoranskoj kapel i u Bud imu,'" na vanjskom d i j e lu
profilacije p rozora u P t u j sko j Go r i , k o j a j e t a k ođer
odraz parlerske arhi tekture.'" Na j užnim p rozor ima la-
đe katedrale, koj i s u p o na jv iše real izirani u I I . fa z i
gradnje, nastavljena j e z a tečena prof i lacija ( s l . 18B).
Sudeći po snimci Nord i-Bollea,'" čini se da je na sje-
vernim p rozor ima l ađe i I nakon r egot izacije zadržan
s tari obl ik k r už išta, temeljen na mo t i vu » r i b l jeg m j e-
hura«, pa prema tome ne s toj i k onstatacija Weissa,'"
odnosno Karamana,'" da j e k r u ž ište geometr i jsk i ob-
l ikovano, s četverolistom. Oblik k ruž išta sjevernih pro-
z ora lađe nalazimo na ku l i K a r lova mosta u P ragu -
i zrazito Parlerovu d jelu s k onca X IV . s t . — i t o k ao
ukrasno kružište iznad sku lptura Ka r la IV . i V a c lava
IV. te sv. Vida.
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Presjek donjeg d i jela stupova lađe identičan je s tu-
povima lađe već spomenute crkve u P tuj skoj Gori ; gor-
nji dio stupova sličan je stupovima u katedrali sv. Vi ta
u Pragu, i to on ima koje j e od t emelja sagradio Petar
Parler.'" Prof i lacija gornjeg d i jela stupova razl ikuje se
od polustupova u bočnim lađama, premda lađe na prvi
pogled izgledaju iste (sl. 4 i 11): drukčiji je raspored
torusa, drukčija je veza konveksnih i konkavnih eleme-
nata prof i lacije, a n aspramni g lavni po lustupovi r az-
ličitih su promjera (uz zid 32,5 cm, a na stupu 23,5 cm).
Kapiteli polustupova sjeverne lađe i s t upova g lavne
lađe jednostavni su g l j i vast i kap i tel i kao i u gl a vnoj
l ađi katedrale sv. V i ta u P r agu,'" P tu jskoj Gor i t e u
Lepoglavi. Karakteristično je da su kap i tel i po lustupo-
va južne laće iz p rethodne faze ukrašeni vegetabilnim
motivima (sl. 12A), uz izuzetak kapitela s grbom b isku-
pa Eberharda. Na žalost kapi tel i su p revisoko, a ka te-
drala premračna za točnije uočavanje i procjenjivanje.
Preuređene pete rebara svodova laće, dakle one ko-
je su par lerski ma j s tor i mo ral i i s k lesati p r i l i kom za-
vršavanja zidova i s t upova lađe, govore da j e p očet-
kom XVI . s t . , za biskupa Luke Barat ina, kompl ic i rani-
ja kruškolika profilacija zamijenjena kasnogotičkim,
konkavno ob l ikovanim p r o f i laci jama ( s l . 14B). Danas
su pete rebara svoda pr i l ično amorfne, što j e i B o l l e
naveo u svom programu obnove katedrale," međutim
izgleda da su i sm jerovi rebara glavne lađe mi jenjani :
moguće je parlerska faza u glavnoj lađi zamislila druk-
č iji t ip svoda, ne kr ižni već mrežasti, kakav je npr . u
glavnoj lađi katedrale sv. Vita u Pragu i ko j i j e postao
zaštitni znak parlerskih radionica. Zatim takav svod na-
lazimo u glavnoj lađi crkve iu Ptujskoj Gori, pa u lađi
lepoglavskog pavlinskog samostana. Možda u tom svje-
t lu t reba g ledat i i zgradnju novog mrežastog svoda u
glavnoj apsidi svetišta t i j ekom druge pol . ~XV. st,!
Baze stupova u laći obl ikovane su na dva na čina, če-
mu odgovaraju i dva kap i tela — postamenta k ipova iz
Povijesnog muzeja Hrvatske (sl. 7 i 8 ) , t ako da b i s e
na prvi pogled moglo zakl jučit i da su t u r a d i l e dv i j e
r azličite grupe g rad i tel ja. Međut im, d r uga j e moguć-
nost da je t a r a z l ika namjerna, t j . da j e o b j e s t r ane
klesao isti graditelj , a razl ikama se htio pr i lagodit i raz-
l ičitim izvedbama sjeverne i j u žne bočne lađe,
Jednostavnijim bazama s jevernog n iza s tupova od-
govara kapitel s g r bom b i skupa Eberharda, s lavom
okrenutim na desno (heraldički l i jevo). Abakus kapi te-
la i v i jenac koj i j e pok r i vao promjenu p ro f i lacije s tu-
pa jednostavne je i snažne prof i lacije, kakve su i baze
s jevernih s tupova i p r o zora s j everne lađe (sl . 5) . A .
Horvat utvrd i la je da j e » j edan od vodećih majstora s
pratnjom morao doći iz Parlerove radionice u Zagreb,
ali tek nakon r adova na t o r n j u K a r l ovog mosta«'"' I
zaista, detalj i skulptura Kar la IV . i Wac lawa IV . s t og
tornja predimenzionirani su, što rezult ira dojmom sna-
'" Lj. Karaman, Bilješke o staroj katedrali, Bulletin J. A.,
1963, 1 — 2, str. 29.
'" Profilacija Parlerova stupa u katedrali sv. Vita u Pragu
može se vidjeti u knjizi Česke umeni gotickđ itd., na str. 61.
'" A. Horvat, o. c., (separat), str. 20, napomena 38.
" H. Bollć, o. c., str. 4.
' -' A. Horvat, o. c., (separat), str. 17.
'" A. Horvat, Skttiptttra Parlerovog kn<ga tt zagrebačkoj
katedrali, Zbornik ZUZ, 1959, V — VI, str. 245 — 262. Taj čla-
nak ponovo je t iskan u časopisu Kaj, 1979, II (Utnjetničke
znamenitosti Zagreba II I ) , odnosno kao separat Cttdovišna
galerija zagrebačke katedrale.
Ovom pril ikom napomenuo bih da se ne slažem s mi-
šljenjem N. Klaić u već spomenutom članku»Johanes la-
picida parlerius ecclesie Saneti Marci«, Peristil, 22, 1979,
da portal gradečke crkve sv. Marka n isu izveli majstori
vezani na prašku radionicu Petra Parlera (= B auhutte).
Izvođači toga portala morali su bit i vezani i na gradilište
zagrebačke katedrale poč. XV. st., koje je nesumnjivo ira-
diralo na mnoga obližnja gradilišta. Profilacija portala ima
zajedničkih karakteristika s p r o f i lacijom por tala T inske
crkve u Pragu, zatim tu su 1 diskretni, stlačeni lukovi na
detaljima niša, friz l istova vinove loze, stilizirano lišće iz-
nad polukružnog l ista i td . Govor k lesanoga kamena je
mnogo iskreniji i neposredniji, u n jemu nema tol iko fa l-
sifikata kao kod p isanih spomenika, no t reba ga gledati
s njegove prave strane.
'" L. Gerevich, Mi t t e let<ropaischen Ba t th i i t te>t t t nd d i e
Spatgothik, Acta Hist. Artium, 1958, V, 3 — 4, str. 245, slike
718.
'" E. Cevc pronašao je da nekoliko skulpturalnih konzola
ima osobine parlerske skulpture (E. Čeve, Parlerjanske
maske v Ptujtt in okolici, Ptujski zbornik, 1953, str. 49 — 55).
Međutim, razne profilacije, mrežasti svod~ g l avnoj lađi,
vrijeme nastanka i korištenja»mačka«za dizanje klesanaca
govore da je taj u t jecaj išao dalje od skulpture, tj . da je
glavni arhitekt vjerojatno potekao iz kruga Petra Parlera
ili bio povezan s njegovim krugom.
'" Sliku donosi Franić, o. c., str. 214.
'" K, Weiss, o. c., str. 29.
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ge i monumentalnosti. Ist i se taj do jam dob iva kad se
gledaju prof i lacije prozora i k ap i tela s Eberhardovim
grbom, jedino što se tu r ad i o d i j e lovima arh i tekture.
Kukuljević je p rv i s pomenuo grbove na s tupovima
lađe,' i t o samo dva, al i ne navodi u ko jem su smjeru
lavovi okrenuti. S obzirom na vjerojatnost simetr ije ob-
lika stupova (3 + 3), i na mogućnost da su jedan kip
i njegov postament maknut i p r i l i kom ugradnje barok-
ne propovjedaonice, može se zakl jučit i da j e K u ku l j e-
vić Eberhardove grbove s lavovima v idio na p reostala
dva sjeverna stupa. Oblikovanje kapi tela s Eberhardo-
v im grbom po tpuno odgovara s jevernom z idu l ađe i
parlerskoj t radic i j i . Kroz l i teraturu se, međutim, upor-
no provlači podatak o pet , pa i š es t g rbova »na pod-
nožcih.'" Szabo još tv rd i da su lavovi na t im g rbov ima
na stupovima ok renut i n a l i j evo ( heraldički desno).
Taj podatak također n i je točan, jer je lav na Eberhar-
dovu grbu u Povijesnom muzeju Hrvatske okrenut na
drugu, tj . na desnu (heraldički l i jevu) stranu, kao i kođ
svih grbova na kontrafor ima. Očito se radi o s istemat-
skoj zabludi. Jedini grb s lavom koj i g leda na suprotnu
— lijevu — stranu, nalazio se na zapadnom pročelju, is-
pod sjevernog zvonika. Bollć je taj grb zamijenio boga-
tije obračenom kopi jom, a o r ig inal v jerojatno odgova-
ra grbu koji je publicirao 1912. god. Brunšmid,"' meču
kamenim spomenicima Hrvatskog narodnog muzeja (sl.
19E). Gdje se danas taj grb na lazi, nisam uspio sazna-
Detalji južnog niza stupova nešto su drukčije obl iko-
vne koncepcije, s bogat i j im a s i t n i j im p r o f i laci jama.
Baze stupova i kap i tel-postament iz Povijesnog muzeja
Hrvatske (sl . 5) imaju i dent ični element p ro f i lacije u
obliku po loženog slova »S«, Kap i te l j e u k r ašen v r l o
k valitetno k lesanim st i l iz iranim l i šćem. S obzi rom na
razlike u usporedbi sa sjevernim nizom stupova, te stu-
pove možda n isu k l esal i i s t i m a j s tor i , no , međut im,
t ko? Lišće je k l esano grčevito, oštrih b r i dova, al i po-
malo apstraktno, što podsjeća na neke maskerone sa
sjevernih p rozora lađe.'" Takav t i p l i šća n isam uočio
nigdje na par lerskim objek t ima. Danas nam na ža lost
1I>
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nije poznato kako su izgledala preostala dva južna ka-
p itela-postamenta, što b i možda moglo pomoći u u t v r-
đivanju zajedničkih nazivnika.
Klesarski znaci na s tupovima lađe su ob i ln i ( s l . 9) ;
karakteristično je da se ne ponavljaju, bar ne u donjem
dijelu stupova, kol iko se v id i s p oda ka tedrale. Jedan
znak (sl. 9, znak br . 11) sa stupa uz sjeverni zvonik na-
đen je p r i l i kom Bo l lćove regotizacije na pet i r e bara
s voda tog istog stupa, pa b i se moglo zakl jučit i da j e
za Eberharda izveden do vrha bar jedan stup, uklju-
čivši i pete rebara svoda. Zaniml j ivo je da se n i j edan
od tih znakova u donj im d i j e lovima stupova ne ponav-
l ja dva pu ta, što može al i i n e m o r a značit i da oba
niza stupova nisu izvedena istovremeno,
Biskup Eberhard b iskupovao je u Zagrebu u dva na-
vrata (1379 — 1406. i 1410 — 1419. god.), dakle s prekidom
od četiri godine: koje su posljedice tog prekida po gra-
dnju katedrale? Znači li to da se četir i godine nije gra-
d ilo i , ako je ta j p r ek id u g r adnj i postojao, da l i j e i
za vr i jeme drugog b i skupovanja rad i la i s ta g rađevin-
ska grupa — ili možda neka druga, pa makar opet par-
lerska?
Prvi boravak biskupa Eberharda u Zagrebu trajao je
devet godina, čemu odgovara i rad (prve) parlerske
grupe, za koju se može pretpostaviti da je 1406. god. oti-
šla dalje. Na gradnj i j užnog zvonika katedrale sv. Stje-
pana u Beču 1407. god. vrše se neke preinake u visini
parapeta prozora iznad ulaza, bar kako je donedavno
bilo poznato iz starih kronika.'" Popravljajući ratnu šte-
tu nakon 1945. god., austri jski konzervatori pronašli su
tragove tih p re inaka, meču koje spada i j e dna, ugra-
đena skulptura psa sa svinjskom njuškom,'" u sličnom
položaju i gotovo identične izvedbe kao na jednom od
prozora sjeverne lađe zagrebačke katedrale.'" Budući
da je jedan sin Petra Parlera otišao u Beč 1400. god.,
ne bi bilo iznenađujuće da su nakon prvog odlaska bis-
kupa Eberharda 1406. god. i zagrebački majstori bi l i
pozvani na g rad i l ište bečkog sv . S t j epana. Gradi l ište
bečke katedrale sv. Stjepana postaje najjači građevin-
ski centar u s r ednjo j E v rop i nak on o s ipanja p raške
»Bauhiitte«, svakako i n teresantan za t ako k v a l i tetnu
g rupu kakva j e b i l a Eberhardova, i l i ba r za neke od
pojedinaca iz nje.
Dakle, za vr i jeme b iskupa Eberharda v jerojatno su
radile dvije građevne grupe. Međutim došl i smo do p i-
t anja što j e k o j a Eberhardova faza sagradila, jer t r a-
govi »mačka«za d izanje k lesanaca, bi tni za r aspozna-
vanje arhi tekture početka XV . s t . , mogu po t jecati od
obje. Mislim da j e n a j v jerojatn ije da s tar i ja Eberhar-
dova faza obuhvaća gornje 2 /3 sjevernog zida lađe, sje-
verni zvonik od koj ih 6 m nad t l om, te bar t r i s jeverna
stupa u lađi . Sve dosadašnje spominjanje rada par ler-
skih majstora na katedrali ustvari se odnosi uglavnom
"' I. Standl, o. c., str. 5.
" I. K. Tkalčić, Prvostolna crkva zagreba čka, str. 49;
Brunšmiđ, Kameni spomenici Hrvatskog narodnog >n»zeja
t> Zagreb><, Vj. HAD, 1912, XII, str. 164 — 165; Szabo, Prilo„-i
za gradevnn povijest zagrebačke Katedrale, Nar. Starina,
l929, VIII; I . Franić, Stara katedrala a Zagrebu, revija »Za-
grebe, 1934, 7, str. 380.
'" J. Brunšmiđ, o. c., slika na str. 164.
'" Pretpostavljam da je do ovog zrcalnog Eberharđova
grba došlo zbog primjene šablone, dakle slučajno. Evo za-
što: češki državni grb također je bio uzdignuti lav, prem-
da nešto drukčijeg repa i bez okvira od t rokutića, i mno-
go puta je ponavljan kao jednostavni plošni reljef. Kako
se često ponavljao, vjerojatno je osnovna kontura uvijek
i scrtana šablonom, kao i sve ostale prof i lacije. Lav na
Eberhardovim grbovima potpuno je identične siluete kao
oni s praških objekata, što sugerira šablonu, koju su maj-
stori mogli nositi sobom, zajedno s alatom (Buchomiecki,
o. c., str. 159 — 163) i drugim skicama na pergameni. Zrcal-
ne slike klesarskih znakova također su, prema Buchowiec-
kom (o. c., str. 164), posljedica primjene šablone.
'" A. Horvat, o. c., (separat) slika na str. 11 te 16 (desni
monstrum).
Instandsetzung und zur Frage der Baugeschichte, Ost. Zeit-
schrift f i i r Kunst unđ Denkmalflege, 1955, 3, str. 120 — 121.
'-" J. Zykan, o. c., slika 184.
A. Horvat, o. c., (separat), slika 6 na str. 10.
J. Zykan, Der Step/>anstur>n — zu den Problernen der
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na te dijelove. Mlađoj Eberhardovoj fazi vjerojatno pr i-
pada južni zid lađe i j u žn i zvonik, osim na jv iših d i j e-
lova označenih Albenovim grbovima (sl. 37). Donja gra-
nica te faze u svom je zapadnom di jelu pr ib l ižno odre-
đena Eberhardovim grbom na prvom južnom Žontra-
foru, što odgovara kordonskom vi jencu s maskeronima.
Na zapadnom pročelju danas je ipak nemoguće odre-
diti točnu granicu između prve i druge Eberhardove
faze, pa čak ni to jesu l i na južnom zvoniku radile obje.
To je pr i je svega pitanje kome pr ip isati prozor, odnos-
no rozetu na zapadnom pročelju.
U vrijeme prvog dolaska biskupa Eberharda u Za-
greb sjeverni zvonik je najniža točka gradnje, zid sje-
verne lače bio j e sagrađen pr ib l ižno do t r ećine svoje
prave visine, dok je najdalje odmakao zid južne lače i
južni zvonik. Zid j u žne lače bio j e na spoju sa svet i-
štem sagrađen gotovo do svoje prave visine (»atque ad
fastigium«), a prema južnom zvoniku, pr ib l ižno, do po-
lovice defini t ivne visine. Tehnološki na j ispravnije b i l o
je nastaviti rad na z idu s jeverne lače katedrale, pa tu
i nalazimo izrazite pr imjere skulpture i arht iketure Par-
lerova praškog kruga. Prema položaju Eberhardova gr-
ba na zapadnom pročelju — kojih 6 m iznad tla, Kažo-
t ićeva faza jedva je izašla iz zemlje, tj . iz temelja. Fra-
nić napominje da se klesarskih znakova našlo i u pr i-
zemlju s jevernog zvonika, što može značit i da j e tu
radila i Kanižajeva građevinska grupa.
Sačuvani grb s lavom na l i jevo,"' koji je vjerojatno
stajao na zapadnoj st rani s jevernog zvonika (sl. 36), iz-
rađen je plošno, kao većina grbova kraljevine Češke na
Parlerovim ob jekt ima u P r agu, npr . na ku l i K a r l ovog
mosta. Iste su im pandže, oblik i po ložaj šapa, ista gla-
va s krunom, jedino im se repovi razlikuju. Na Bollćo-
voj kopiji lav je izrađen reljefno, a rep se zmijoliko di-
že gore, te više liči na Eberhardov or iginalni grb u Mu-
zeju grada Zagreba, s nekog od sjevernih kontrafora,
gdje su lavovi okrenuti na suprotnu st ranu. Nad Eber-
hardovim grbom na zapadnom pročelju stajao je zasto-
r asti v i j enac kao i n a s j evernim k o n t ra for ima. Č i n i
se da j e t o z a j ednički nazivnik s t a r i j e E berhardove
faze.
I mali prozor nad zapadnim portalom što ga je Bol lć
našao zazidana 10 m i znad t l a ( sl . 18A) ima uz s tak lo
samo kosinu kao na gornjem dijelu sjevernih prozora
(sl. 16B). Na gotičkim sakralnim prozorima na tom se
mjestu uobičajeno izvodi užljebina kakva je, na pr i-
mjer, na prozorima južne lađe. Profilacija toga malog
prozora slična je prozorima crkve sv. Bartola u Kolinu,
ČSSR, također d jelu Par lerove radionice.'"
Izvan sumnje je da su ma js tor i s tar i je Eberhardove
faze, dakle iz kruga Petra Parlera, klesali kordonski v i-
jenac s l j i l j an ima, maskeronima i s l i j epim k r už išt ima:
taj motiv nalazimo u Vaclavovoj kapeli u ka tedral i sv.
Vita u P ragu. Od dvanaest, vjerojatno, prvobi tno uz i-
danih maskerona, Bollćovu regotizaciju dočekalo je de-
vet. Danas ih j e sačuvano svega nekoliko: j edan j e u
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depou Arheološkog muzeja u Zagrebu (sl. 30), drugi u
Dijecezanskom muzeju na Kaptolu (sl. 31). Ni za jedan
od njih ne zna se na ko jem je d i j e lu v i j enca stajao. U
Muzeju grada Zagreba sačuvana je jedna groteskna
maska, dosta oštećena, koja bi po svojoj vel ičini mogla
potjecati s pročelja zvonika katedrale, ali na njoj nema
tragova karakteristične prof i lacije lezena. Kval i teta iz-
rade ove skulpture ne može se mjer it i s p rve dv i je, pa
može bit i da se i t u v i d i r a d d v i j u r az l ičitih g rupa u
vrijeme biskupa Eberharda.
Zvonik je , na ža lost, odviše prerađen, pa danas ne
znamo koje su kval i tete bih maskeroni na kordonskom
vijencu: drugoj Eberhardovoj grup i oč ito b i se moglo
pripisati čak šest. Ako b i m askeron i z Muzeja g rada
Zagreba pr ipadao ovamo, onda, očito, u d r ugoj g r up i
nije bilo majstora koj i su znali k lesati kvahtetne skulp-
ture. To je ipak samo pretpostavka, jer nema sigurnih
dokaza: na južnom je zvoniku mogla dje lomično radi t i
baš i prva Eberhardova grupa. U unutrašnjosti zvonika
danas nema nikakvih v id l j i vih t ragova djelatnosti sred-
njovjekovnih majstora.
Na arhitektonskim sn imcima Weissa (zapadno i j u ž-
no pročelje) i Nordi-Bollća (sjeverno i južno pročelje'"
(sl. 36 i 37) te na staroj fo tograf ij i (sl . 32) vidl j ivo je da
se lezene samo na jednom mjestu protežu do potk rov-
nog vijenca, kako je prvobitno svuda bilo izvedeno, Gor-
nji dio zapadnog pročelja krpan je kamenom lomlje-
nikom, valjda nakon Thurnove opsade 1529. god.'" Gra-
nica između zida od klesanaca i naknadnog popravka pri-
bližno odgovara visini obrambenog zida koj i j e nekada
stajao pred katedralom. Kad je stradala zapadno .pro-
čelje, očito je stradao veliki prozor nad portalom — bio
on obično višedijelni prozor il i rozeta, Prema fotogra-
fiji iz vremena prije regotizacije, nad tada postojećim
četverodijelnim prozorom nalazio se odteretni luk ve l i-
kog raspona, koji je, možda, ostatak prvobitnog kružnog
prozora — rozete. Analiza zapadnog pročelja pokazuje
da smještaj luka odgovara rozeti ukomponiranoj u kva-
drat iznad po r ta la.'" Presjecište d i j agonala k vadrata
ujedno je i centar zakr iv l jenosti odteretnog luka. Visi-
na parapeta četverodijelnog prozora identična je para-
p etu zamišljene rozete, na način kako j e m a l o p r i j e
spomenuto. Taj l u k t r eba shvat it i kao adaptaciju, j e r
su klesanci kružišta i špaleta rozete — ako je postojala
— morali s t radati 1529. god., baš kao i k l esanci unao-
kolo. Građevinska logika adaptacije jest da se nastoj i
i skoristit i konstrukcija p rethodne gradnje gdje god j e
to moguće, pa se to vjerojatno desilo i u ovom s lučaju.
Na crtežu Zagreba iz početka XVI. st. na zapadnom pro-
čelju katedrale nacrtana je rozeta. Crtež je općenito to-
čan, no dosta shematiziran, tako da nacrtana rozeta mo-
že ali i ne mora odgovarati stvarnom stanju.
Eberhardove grbove nalazimo i na južnom zidu lađe,
dva grba izvana, na kontrafor ima (Kuku l jević spominje
t ri) i j edan iznutra, na kapi telu uz zvonik. Međutim tu
'" Slike se mogu vidjeti u članku I. Franića, o. c., na str.
214, te kod K. Weissa, o. c., tabla B.
"' Takvo mišljenje imaju i I . F ranić, o. c., str. 376, i A.
Deanović, o. c., str. 30.
'" I. Franić, o. c., str. 377.
"' To je onaj što ga je publicirao Brunšmid, o. c.
~ M. Hassak, Die Baustile, II dio, 4. svezak, 4. podsvezak,
Stutgart 1903, slika 51 na str. 57.
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su detalji manje karakteristični, a fasade južnog zvoni-
ka (gradnju ko j i h oč ito t r eba spoj i t i s g r adnjom j u ž-
nog zida lađe) nisu očuvane tol iko da b ismo mogl i ne-
posredno doći do nekih zaklju č aka. Mislim da j e i t u
radila građevinska grupa par lerske tradici je, t j . u m l a-
đoj Eberhardovoj fazi, no čini se da nije b i la tako kva-
litetna kao starija grupa, na sjevernoj st rani. Sve zapo-
četo mlađa je g rupa nastavila bez mnogo var i jacija i
promjena. Karakterističan je de tal j s košene stranice
četvrte etaže prvog konf rafora j užne la đe (sl. 37), ko-
ju ta faza pretvara u p l i tku n išu s d i sk retnim sedlas-
tim lukom, što j e t a kođer j edan od e lemenata par ler-
ske arhi tekture. Eberhardovi g rbovi na k o n t ra for ima
južne lađe razlikuju se od ostalih po neizvedenom ok-
viru od t rokut ića, pa je i to v j e ro jatno, posljedica rada
druge grupe.
Značenje Petra Parlera višestruko je : u s ku lp tu r i , u
arhitekturi u fo rm i ranju sl i jeda prof i lacija, u stvaranju
novih obl ika i konstrukcija arhi tekture, no ne treba za-
boraviti na t ehnološke inovacije i r ac ionalizacije, koje
su bile važna funkc ija u n o v im ob l i c ima a rh i tekture.
Jedna od t ih inovacija je d izanje k lesanaca»mačkom«,
zatim po jednostavljenje svo đenja upotrebom opeke i
r aščlanjivanjem, plohe svoda na v iše manj ih po l ja , t j .
mrežasti i zv jezdasti svod, čime je izbjegnuta upotreba
kompliciranije oplate,'" jer se zida»slobodnom rukom«
itd, Većinu t ih osobina nalazimo na t rećoj fazi izgrad-
nje lađe zagrebačke katedrale. Još nešto: i tu su p raški
majstori bez razmišljanja pr im jenj ival i svoje obl ike ar-
hitekture, kao što je i Pe tar Par ler, svojevremeno, na-
stavljajući rad Mathiasa iz Arrasa, beskompromisno sli-
jedio svoje ideje potpuno novih ob l ika arh i tekture. To
vezivanje na prethodnika provedeno je s maksimumom
umjetničkog osjećaja, tako da sve čini skladnu cjelinu.
Građevinske grupe potekle iz k r uga p raških Par lera
imale su daleko šire djelovanje i značenje nego što ga
j e imalo samo gradi l ište katedrale: oni r ade i na d r u-
gim objektima i za zagrebačkog biskupa i za druge na-
ručitelje. A. Horvat j e u t v rd i la n j i hovu ruku na Med-
vedgradu, u c r kv i sv . Marka,'" pa čak spomenula mo-
gućnost postojanja radionice uz katedralu u anal izi go-
t ičke pieta iz Br in ja.'" Isto miš l jenje izražava i I . Len-
tić, proučavajući pavlinsku a rhitekturu s j everne H r-
vatske: gradnja monumentalne katedrale - »opera del
duomo« — bila j e r a sadište znanja i r a dne snage za
podizanje naših d rug ih, manj ih ob j ekata."' Ako bo l j e
razmotrimo, ruka majstora iz par lerskog kruga pr isut-
na je na s l i jedećim objekt ima: Medvedgrad, crkva sv.
Marka, Garić-grad,"' samostan i c r kva pavl ina u Lepo-
g lavi,"* crkva benedikt inskog samostana u B i j e loj ' " ka-
pela i kaštel Frankopana u Br in ju , crkva u Mihovl janu.
Neki od t i h ob j ekata n isu n i t i sačuvani, a za sve n i t i
ne postoj i po tpuna pov i jesna analiza. Isto tako, u tv r-
đena veza s par lerskim k r ugom ne mora odmah zna-
čiti di rektnu vezu s g rad i l ištem zagrebačke katedrale,
što će vr i jeme možda dopunit i i p o kazati .
Faza IV.
Prema grbovima biskupa Albena (1422 — 1433), koji se
nalaze na dva mjesta južne lađe, možemo zaključit i đa
su u n j egovo vr i j eme završavani z idovi p rema j užnoj
apsidi, te gornj i d i j e lovi j užnog zvonika. Budući da j e
Bollć najviše mi jenjao zid uz potkrovni vr i jenac, teško
je sa sigurnošću utvrdit i ko j i su ka rakter ist ični detalji
toga doba.
Interesantno je da se Albenov grb na is točnoj st rani
južnog zvonika — dakle u unu t rašnjosti lađe — nalazi
u visini Eberhardova grba na kapi telu polustupa. Fak-
tura zida zvonika uz A lbenov grb d r ukčija j e ođ zida
iz vremena biskupa Eberharda. Vjerojatno je Alben do-
vršavao južni zvonik, gdje su b i l i o s t av l jen i z upčasti
nastavci, zbog tehnologije z idanja. Na t o j p l oh i z i da
zvonika nema uopće tragova dizanja»mačkome, pa čak
ni na unutrašnjoj s t rani južnog zida, i to na d i je lovima
zida gdje ih na van jskoj s t rani na lazimo. Možda rupe
za dizanje»mačkom«nisu uklesavane na vidl j iv i ju s t ra-
nu klesanca, kako bi p loha zida ostala čista. Na d i je lu
zida južne lađe, izvana uz svetište, gdje se nalaze Albe-
novi grbovi, ima t ragova dizanja k lesanaca»mačkom«.
Zaključak koj i s l i j ed i j est đa n isu j asne granice Albe-
nove djelatnosti.
Alben je v jerojatno gradio c rkvu benedikt inskog sa-
mostana u Bijeloj ,'" na kojem se osjeća duh praške Par-
lerove radionice, no u k o j o j s u v ez i g rad i l ište zagre-
bačke katedrale i samostanska crkva u B i je loj , n i je jas-
no. Jedan klesarski znak s j u žnog n iza stupova (sl . 9)
u katedrali, nalazimo među Szabovim sk icama iz B i je-
le,'" što govori o mogućnosti da j e j u žn i n i z s tupova
podignut tek u doba b iskupa Albena, Mlađa faza Eber-
hardova nastavila je gradnju j užnog zida lađe i južnog
zvonika. Kako južni zid n i je bio do k r aja dovršen, vje-
rojatno južni stupovi n isu tada ni g ra đeni. Za biskupa
Albena govori komp l ic i ranija p r o f i lacija baze i p osta-
menta kapitela (sl. 5).
'" G. Fehr, Benedikt Ried, Munchen, 1961 • str. 89.
"' A. Horvat, 0 s! aćajni>n nalazi>na s Medvedgrada, Iz
starog i novog Zagreba, 1968, IV; Ista, Odraz praškog Par-
lerovskog kruga na portalu crkve sv. Marka, Peristil, 1960, 3.
'" A. Horvat, Pieta» B r i n iu, Peristil, 1969 — 1970, 12 — 13,
I, Lentić, Specifičnosti arhitekture pavlinskih sakral-
>1ih objekata u Hrvatskoj >> doba baroka, Vijesti MK, 1977,
4, str. 18 — 19.
"' Z. Horvat, 0 go t ički>n prozori>na pro/anih objekata,
Vijesti MK, 1975, 1 — 6, str. 116 — 117.
'" Z. Horvat, Klesarski znaci u Le poglavi, V i jesti MK,
1973, 6.
"' Z. Horvat, Benediktinski san>ostan u Bi je loj, Peristil,
1979, 22, str. 62 — 65.
'" Z, Horvat, o. c., str. 61 — 62.
"' Z. Horvat, o. c., slika 13 na str. 61.
str. 86.
mena.
— tesaru Blažu iz Vrbovca.
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Faza V.
Za biskupa Osvalda Tuza (1466 — 1499) moglo b i s e
reći da je jedan od naj in tenzivnijih g radi telja katedra-
le, čemu je pridonijelo njegovo dugo biskupovanje-
čak 33 godine. Biskupovao je duže nego bilo koj i d rug i
zagrebački biskup. U n j egovo doba izvršene su def in i-
tivne pr ipreme za p resvođenje lađe katedrale: Franić,
prema Farlatt i ju , navodi da su za v r i j eme Tuza i zve-
deni »svodni lukovi«,'" t j . a rkade između stupova lađa
koje teku paralelno s vanjskim zidovima. U svetištu je
svod zamijenjen mrežastim (sl , 43), val jda rad i p r i l a-
gođavanja novom svodu u g l avnoj l ađi , a l i o n n i k ad
nije izveden kao mrežast. Mogućnost da j e u g l avnoj
lađi trebao bit i i zveden mrežasti svod par lerovskog t i-
pa spomenuta je rani je.
Najvažnij i posao pr i j e svođenja lađe ka tedrale b i la
je izrada krovišta nad lađom; usput bih napomenuo da
je taj kompl ic i rani posao bio povjeren našem čovjeku
Izrada skele za svod kompl iciran je i p r ecizan posao
— potrebno je osigurat i zašt itu od a tmosferi l i ja i d o-
datno vert ikalno opterećenje na vanjske zidove lađe za
svladavanje pot iska svodova.'" Naravno, odmah se mo-
žemo zapitati zašto je b i lo potrebno obnavljat i k rovište
svetišta. Razloga može bit i nekol iko: možda je k rov ište
svetišta bilo staro pa ga je trebalo obnovit i ( tada je bi lo
s taro oko 200 godina), a možda je i s t r adalo u ko j em
od brojnih sukoba t i jekom XV. st . Međutim, važnije je
da je t rebalo spoj i t i n ovo k r ov ište lađe na postojeće
krovište svetišta, koje je vjerojatno na tom mjestu b i lo
skošeno — šatorasto. Trebalo ga j e p r odužit i i d o pu-
niti. Usporede li se veličine suma ugovorenih s majsto-
rom Blažom, vidi se da je omjer među n j ima 1 : 2 , t j .
da je k rovište lađe više koštalo, unatoč pr ib l ižno is t ih
t locrtnih ve l ičina. Također je značajno da su ugovor i
za oba ta posla ugovoreni u v r l o ma lom razmaku vre-
Na srednjem kontraforu južne apside svetišta vidi se
da je pov išen k lesancima s r upama za d i zanje »mač-
kom« i da je tu izvedena lanterna, koje danas više nema
(sl. 32). Is t ina, kasnije je k r ov ište m i j en jano, no p r e-
građivanje kontrafora govori da je to obavljeno t i jekom
XV. st. (Alben? Tuz?). Ist i takv i k r ovni p rozori b i l i su
izvedeni i na kont rafor ima lađe. Ove lanterne imaju i z-
razito prakt ičnu namjenu: d izanje mater i jala za g rad-
nju svoda i za kasnije održavanje.""
Izrada krovišta i s kela za svod iz iskuje vel ike ko l i-
čine obrađenoga drveta — dasaka, greda i letava, pa
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o tuda značaj dasaka što i h j e p o k l onio I . K o r v i n za
gradnju katedrale. Krovište na lađi ka tedrale vjerojat-
no je od samog početka bilo skošeno prema zapadnom
pročelju, jer tu zbog zvonika, koj i su tu t r ebal i b i t i i z-
vedeni, nije dolazila u obzir izgradnja zabatnog zida.
I, Tkalčić smatra da je b iskup O. Tuz započeo grad-
nju svoda u l ađ i 1495. god., al i ga j e smr t p r e tekla u
n jegovu naumu.'" To j e z a i sta moguće, s obzirom na
sve predradnje koje je ta j b i skup obavio.
Najveća nepoznanica u gradnj i ka tedrale jest pr ivre-
meni zid koj i je zatvarao Timotejevo svetište sa zapada
( tj. prema lađi) te posl jedice toga; s obzirom na dugo
v rijeme gradnje lađe — v iše od dva s to l jeća — zid j e
morao postojati. No je l i T imotejeva faza sagradila stu-
pove prema lađi i meču njima zidanu ispunu ili je to
bio pravi zid s polustupovima prema svetištu, tako da je
stupove u potpunosti morala sagradit i koja kasnija fa-
za? Na staroj f o togr i f i j i unu t rašnjosti katedrale i c r te-
žima Nordi-Bollća te Weissa vidi se da je kapi tel stupa
na spoju svetišta i l ađe ist i kao na ostalim s tupovima
lađe, tj . g l j i vasti . Tuzov svod svetišta na tom m j es tu
uopće nije imao kapitel, jer su kapiteli Timotejeva svoda
glavne apside svetišta uklonjeni; luk arkade prema sve-
t ištu imao je svoj kap i tel . Ako j e v j e rovati t l ocrtu d i-
jela zagrebačke katedrale pr i j e regotizacije,' v j e r o ja t-
no po Nordi-Holiću, već je T imotej i zveo granični stup
prema lači — p r o f i lacija mu j e i s t a kao u p r eostalog
s tupa u svetištu. Svetište je, prema tome, moralo b i t i
pregrađeno privremenim zidom, kao što je npr. u kate-
drali sv. Vi ta u P ragu. Zat im, T imotejeva faza morala
je osigurat i s tab i lnost svodova prema budućoj l ač i i
sagraditi p r i v remene kontafore, koj i b i p r euzel i ho r i-
zontalne sile arkada i svodova. Ti kon t rafor i mogl i su
b iti uk lonjeni tek i zgradnjom ve l i k 'h a r kada, za b i s-
kupa Tuza, i zabatnog vatrobranog z.'da između svetišta
i lađe. Za vr i jeme gradnje lađe katedrale, u svetište se
vjerojatno ulazilo kroz otvor u z idu južne apside, ispod
velikog prozora prvog svodnog po l ja . U j u žnom z i du
lađe nije bilo portala, osim pr i laza ernpori b iskupa Tu-
za, koj i j e k asnije b iskup B ra tu l ić izveo od sol idni jeg
materijala.
Iz ovog razmatranja može se zakl jučit i :
— stupovi zajednički lađi i svetištu vjerojatno su sa-
građeni kad i Timotejevo svetište;
— kasnije faze pregradnje lađe vjerojatno su morale
prilagoditi stup svojim zamisl ima, a tako i kap i tele;
— nejasno je kako su b i l i p ro f i l i rani po lustupovi uz
južni i s jeverni z id, na mjestu spoja bočnih lađa i ap-
sida. Današnji polustupovi su vjerojatno Bolleovo»sred-
nje r ješenje« (sL 11A), između odgovarajućih polustu-
pova lađe i svetišta.
Za vri jeme Tuzova biskupovanja, po c i jeloj š i r in i l a-
đe, a uz samo Timotejevo svetište, sagrađena je empo-
ra s b iskupskom kapelom p jevalištem (sl . 6 i 4 3) . N i-
kakvi detalj i o i z vedbi n isu nam poznati , osim da su
stupovi bil i ok togonalni: možda baza iz zagrebačke ka-'" I. Franić, o. c., str. 274.
'4' F. Hart, Kanst and Technik der W6lbung, Cahvey 1965,
str. 54; David Macaulay, Cathedral — the Story of i ts Con-
struction, Collins 1978, slika na str. 45.
' " Na nekim austri jskim crkvama i danas su sačuvani
takvi krovni prozori, obično samo na zadnjoj strani sveti-
šta: Bad St. Leonhard im Lavanttal, Strassengel.
"' I. K . Tkalčić, Povj. spom. grada Zagreba, I I , s t r .
CXLVI I I.
I. Franić, o. c., slika na str. 251.
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tedrale pohranjena u Povi jesnom muzeju Hrvatske po-
tječe s kojeg od tih stupova. Vđeiss je prilikom svog sni-
manja katedrale vidio na kapi tel ima stupova pjevališta
maske, slične onima u župnoj crkvi u Levoči, u Slovač-
koj.'" Biskup Vrhovac dao je srednj i d io empora uk lo-
niti 1800. god., tako đa empora na bakrorezu Branka
Šenoe ustvari pr ikazuje noviju s i tuaci ju, t j . v jerojatno
su prvi s tupovi i o s tak l jeni gornj i d i o nov i . Po op isu
uz nacrt geometra Klobučarića iz XVI I I . s t . , na emporu
se dolazilo iz biskupskog dvora kroz prv i p rozor j užne
bočne lađe Bratul ićevim mostom. Budući da se biskup-
ska palača i pr i je nalazila južno od katedrale, vjerojat-
no je empora odmah za Tuza bila spojena kakvim mo-
s tom il i ga ler i jom. Takvo j e r j ešenje t ip ično za sred-
nji vi jek, pa je most biskupa Bratul ića samo poboljšano
ponavljanje star i jega stanja. Szabo spominje đa je ne-
kada postojala »potpuna«veza izme đu kapele sv. Stje-
pana i — očito — z ida j užne apside.'" Možda to t r eba
shvatiti da je postojao zid koj i j e p regrađivao dvorište
i koji je mogao nosit i drvenu konzolnu konstrukciju i z
vremena biskupa Osvalda Tuza.
U trenutku izvedbe empora vjerojatno su zidovi la če
b ili manje-više izgrađeni, al i bez k rov išta, tako da su
empore morale imat i p r i v remeni pok rov i b i t i u s t ak-
l jene. S obzirom na p r i v remeni z id , k o j i j e z a t varao
s vetište, empore su va l jda b i l e o r i j en t i rane na l aču.
Zašto su empore sagrađene, nije jasno; možemo samo
p retpostaviti da j e t o b i l o r ađi pregradnje svoda sve-
t išta, tj . đa su emfore bile pr ivremeni prostor za bisku-
pa tijekom pregradnje.
Krajem XV. i početkom XVI . st . opasnost od Turaka
sve je veća i znatne sume novaca odlaze za obrambene
svrhe, iskl jučivo za i zgradnju u t v rda oko k a tedrale i
Kaptola, te je to, vjerojatno, razlog zaokreta na izvedbi
svoda lače. U tom pojednostavljenju, tipi čnom za poče-
tak XVI . st., koje je, uostalom, zapo čeo sam Petar Par-
ler svojim r ac ionalizacijama, t reba g ledat i i p r e lazak
na drukčiji presjek rebara, jeftiniji i lakši za klesanje.
U to se doba — početkom XVI . s t . — pojavljuju k r i žn i
svodovi većeg raspona, možda kao odraz kasnogotičko-
-renesansnih težnji za jedinstvenim prostorom (npr. sv.
Vuk u Vukovoju, sv. Jakov na Očuri, samostanska crk-
va u Kloštar-Ivaniću, koju je sagradio baš sam biskup
Luka). Za takve svodove nisu potrebni odviše kval i f ic i-
rani majstori, nit i k lesari nit i tesari.
B iskup Luka Baratin završio j e dak le g radnju l ače
katedrale. Zvonici su u tom t renutku izgra đeni vjerojat-
no tek do visine potkrovnog vi jenca; omanj i t o rn j ić na
mjestu zvonika na cr težu s po četka XVI . st . val jda j e
tek privremena drvena konstrukci ja. Premda je b iskup
Oswald Tuz ostavio 7.000 for int i »pro elevationen dua-
rum tur iume, zvonici n isu sagra đeni, nego tek kasnije,
i to samo južni, u oblicima renesanse.
T ime uglavnom p restaje razdoblje got ike u g r adn j i
lovi zvonika.
PERISTIL 23/1980.
lače katedrale, iako su t i j ekom nekol iko sl i jedećih sto-
ljeća vršene različite promjene, dopune i pregra đnje.
Popravak i r estauracija zagrebačke katedrale t raja la
je od 1879. do 1907. god. zaklju čno s rušenjem Bakače-
ve kule, pođ nadzorom H. Bo l lća i s pok rov i tel jstvom
većeg dijela naše kul turne javnosti onog doba. Ne b ih
u lazio u to k r egot izacije i p e r ipet ije oko g radnje, je r
su to nedavna izložba o Bo l leu i r adovi '" o n j emu do-
voljno osvijet l j i l i .
Katedrala danas n i je »novae niti , kako Szabo kaže,
» izaziva samo smiješak samilostic. ,prostor je u s vo jo j
b iti zadržao glavne karakterist ike. Nisu n i ba rokn i o l-
tari u ka tedral i postojal i oduvi jek, n i t i j e p r ostor s to-
l jećima stajao n ep romi jenjen: k a t edrala j e ž i v j ela s
vremenom, uz stalne dopune, promjene, nezgode i pre-
gradnje. Na pr imjer, već nekoliko stoljeća nema Tuzova
oltara i svetohraništa, remek-djela kasnogotičke umjet-
nosti, svod svetišta j e m i j en jan, povišen je pod zbog
z akapanja mr t v ih , ubacivani novi , barokni o l tar i i i z -
bacivani stari , p rozor i su d j e l omično zazidani, zatvo-
ren je bočni ulaz u katedralu, ubačen novi kor i td . i t d .
Bollćova regotizacija z am i jenila j e j e dno t r e nu tačno
stanje, bez obzira na to ko l iko je ono b i lo in teresantno
i vr i jedno. No, do jam p r ostora, svojim p r oporc i jama
i organizacijom, ostao j e b i tno nepromi jenjen i t o j e
v rijednost koju ne t reba prebrzo preskočiti, kao što j e
to učinio Szabo u svom pravednom gnjevu. Regotizaci-
ja je bitno promijenila zapadno pročelje, dapače, ono
je materijalno potpuno novo, obnovljeno, jer je vanjsk i
s loj k lesanaca vremenom st radao. Bollć je u p r i n c ipu
zadržao obl ikovanje don jeg d i j e la p r očelja do v i s ine
potkrovnog vijenca i usput ubacio nove, bogatije deta-
l je umjesto star ih, jednostavnij ih. Potpuno novi su za-
padni portal, velika rozeta nad nj im, zabat izmedu zvo-
nika (s prozorima koj i »gledaju«u k r ov ište!), par kon-
t rafora uz sjeverni zvonik i n a j g lavnije — gornj i d i j e-
Kako je p rvobi tno zamišljen izgled zvonika i zapad-
nog pročelja, teško je reći, to v iše što je t ih pr vobitn ib
izgleda bilo više, onoliko ko l iko i g rađevinskih faza, pa
je i Bollćova samo još jedna u n izu. Uvjeren sam da n i
u jednoj od t ih go t ičkih faza gradnje zvonici n isu mo-
gli bit i zamišljeni tako kako izgleda Bollćova varijanta,
ona je j ednostavno prebogata, a ob l i kovno odgovara
željama XIX . st . i Bo l lća, koj i j e h t io , pokazati što sve
zna.'
"' K. Vfeiss, o. c., str. 24.
"' Gj. Szabo, Prilozi za građevnu povijest zagrebačke ka-
tedrale, Nar. starina, 1929, VIII, str. 70.
'" Razni članci u časopisu Život umjetnosti, 1978, 26 — 27.
'" U ocjenjivanju neogotičke pregrađnje ne bih u lazio,
jer taj sti l ima svoje principe, koje ne poznajem i koj i me,
uz to, i ne interesiraju.
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Grgo Gamulinde musique. Puisqu'il faisait a la fois de la propagande poar
la»>us(gue contemporaine on le considčre communđ>nent
SEGNALAZIONI E PROPOSTEcomme šinitiateur d'an»noaveau courant«de la vie»n>sica-
le a Zagreb.
Zorislav Horvat
CONSTRUCTION DE LA NEF DE LA CATHLsDRALE DE
L'autear suggđre de nouvelles solutions d'altribution con-
cernant les images inconnaes ou moins connues des vieux
maitres croates, en les rajoutant au cathalogue des oeuvres
de: Adam Elsheimer, Simone Canlarini, Pietro della Vecchia,
Pietro Liberi, Giro/amo Forabosco, Antonio Zanchi, Gian-
bettino Cignaroli, Gioacchino Asseretto, Gregorio de Ferrari,
Alessandro Magnasco et Giovanni Andrea de Ferrari.ZAGREB
Aprđs 1'đlđvation expćditive du sanctuaire a l a »>an(&re
d'une»sašle bas(lica/e», 1'đdi fication de la nef de la cathđdva-
le a Zagreb dura assez longtemps, a savoir depuis le dđbut
du XIV' jusqu'au dđbut du XVI ' s iecle. L'đdification de la
nef fut probablement co>n>nencć par 1'evćque. A, Kažotić (/e
mar de la nef du nord et le clocher du nord) dans les carac-
tđristiques de 1'architecture»pvechante» et dans 1'intention
de former un espace-sašle comme il en existe en Autriche
avoisinante. Lćdificafion continae da vivant de 1'eveque Eti-
enne Išš (1356 — 1375) — le >nar de la nef du sud et le clocher
du sud — dđja avec foutes les caractćristiques d'une đglise-
-sal/e (Zvvetš?). L'đvćque Eberhard (š397 — 1406 et 1410 — 1419)
engage les n>ailres du cere/e pragois de Parler, probable-
>nent a deux reprises, C'est a cette epoque-la que jurenI
ćlevđs le»a>rs des deux nefs latđrales, les piliers >I 1'intđrieur
de la nef et les clochers. Jean IV de Alben (1421 — 1433) ac-
hđve la co»stvuction des murs de la cathđdrale, tandis que
1'evđque Osvald (1466 — 1499) prćpare 1'đdification de la volite
qui esl achevće du vivant de 1'ćvđque Laka Baratin (1500-
— 1510), mais avec la volite simple crucifovme et non pas rđ-
ticulair co>nme c'đtait prđvu a 1'đpoque de 1'đveque Eber.
hard. Tandis que le clocher du nord n'a jamais ete achevđ,
ce/ui du sud ne le fat qu'au XVII ' sc(češe.
Boris Vizintin
»BECOLE DE DESSINa DE RIYŠKA
A la base des donnđes puisđes aux archives 1'auteur
rend compte de 1'activitć de la Scuola di Disegno a Rijeka.
Depuis 1787 jusqu'a 1894 cefte ćcole joua un role considć-
rable dans 1'đducation esthđtique et c>dturelle des apprentis
initićs aax divers >nđfiers (tai/leurs de bois et de pierres,
constvuctears, charpentiers, peintres dćcorateurs, forgeurs,
hovlogers etc.), prđparant en n>eme temps les plus doućs
a la continuation des đtudes aux acadćn>ies des arts. Jusqu,a
1866 les cours n'avaient licu que le di>nanche, pour s'đlar-
gir ens«ite aux autres jours de la semaine. Une atlention
pavticuliere y đtai t a t tvibuće aus dessin gđomđtrique et
ornamenta/ ainsi qu'au dessin l ibre. Cette ecole a đlevć
aassi les peintres connus du XIX ' s iecle, te/s que Franjo
Colo>nbo et Albert Angelović de Rijeka.
/van Bach
TROIS HORLOGES EN TANT QUE PRODUITS DES
HORLOGERS TRAVAILLANT A KARLOVACRadovan Ivančević
OEUVRES
LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS A GEORGES LE
DALMATE ET A NICOLAS DE FLORENCE ET LE
PROBLEME DE LA VALORISATION DE LEURS
Au nombre restreinl des horloges conservđes portant la
marque des horlogers de Karlovac (a savoir Johannes An-
gerle Frantz Malehlav et L W. Pehr) 1'auteur en raj oute une
autre qu'il dđcrit en dđtail. Ce/le-ci est exćcutće par Joseph
Hoff»>a, vers la f i n du XV I I I ' s i ecle. En merne temps,
1 'auteur pub/ie une horloge jusqa'ici inconnue, faile par
Frantz Ma/eh/av, ainsi qu'une autre de provenance de Kar-
lovac, signđe du nom de Lorenz Wilhelm Pehr. Par celte
contribution on ve«t inciler de nouvelles recherches dans le
domaine de 1'horlogerie de Karlovac, afin d'obfenir une ima-
ge plus comp/bte du dćveloppement de cet artisanat dans
ladite vi/le.
Acceptant de nouvelles attributions de A. M. Schultz qai a
Juraj Dalmatinac atlribue ane et a Nikola Firentinac six oeu-
vres existant a Venise, 1'autear fait ressortir le caractere
convaincant de la mđthode analytique et con>parative de 1'at-
tribution de la Scš>ašfz, le caractere critique et bien fondđ
de 1'analyse des sources et de la li l tđrature spđcialiste ainsi
que la mailrise de I'ensembše de la problđmatique concer-
nant la sculpture vđnitiene du XV' siče/e. Il cri t ique certa-
ines attvibutions et dđsapprouve /interprđlation iso/će de la
composante sculptarale dans 1'oeuvre de Juraj et de Nikola.
šl đcarte đgalement les affirmations portant sur la dđpen-
dance absolute de Nikola vi-a-vis de Donatello, puisque, archi-
tecte et n>aitre crćafif, celui-ci puisait immđdiate>nent ć la
tradition antique locale (de Trogir, de Salone, du palais de
Dioclđtien). Au surp/us, il prenait exemple sur Juraj Dalma-
tinac, /e»pvobšćmaticien~ de la haute Renaissance. Tandis
qu'au dđbut, dans 1'oeavre de Nikola prđdo>nine la seul pture,
plus tard, c'est le / angle pur de 1'architectare qui 1'empor-te, Le point de /ćqu>lhbre classique est la chapelle de St
Jean /I Trogir, le ehej-d'oeuvre de Nikola e t, a l a f o i s ,
1'intđrieur le plus sign>fiant de la Renaissance europćenne
du XV' sciđcše.
Duško Kečke>net
VJEKOSLAV GANGL A SPLIT
Le sculpteur slovene Vjekoslav Ganpš ((1859 — 1935) trava-
aux archives et ć la base de la liltđrature spđcialiste 1'auteur
expose le travail de ce/ui-ci dans ladite pćriode. L'aperqu
consiste en donnđes sur les oeuvres sculpturales de Gangl
rđalisđes a Split et conservđes jusqu'ć nos jours, a!nsi qu'en
donnđes sur 1'activitđ de 1'artiste apres son dđpart de la
Dalmatie.
illait a Split >I ti t re d'enseignant de /Ecole professionnelle
des arts et metiers (1907 — 1909). A /a base du materiel puisđ
